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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUE'RRA
-----------~---------~-----------------------------_.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo . con lo pr<Jpuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha dig-
n~do conceder al personal cODlpren-
dido en la. sipiente relación, ~ue da
principio con el General de bngada.
en situación de segunda reserva, d(Jll
Adolfo MarúDez Jurado y Ruiz. ,
termina con el Inspector médico de
segunda clase,' en situaci6n de se-
gunda ruerva, D. Francisco Alfa,1l
Abreu, las pensiones de lal condeco-
: raciones de la referida Orden que se
I expresan, con la antigiledad que te
'1 señala.
De real orden lo dil'o a V. E. JI'"
ra su conocimiento y ckDl4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos :ofiOL
Madrid 5 de junio de 19'7.
DI1QUJ: D& TETUÁN
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Señora Capit~n general de la t~p­
tima región, Comandante ¡eneral
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
DUQUIt D~ TETU.\N
Señor Alto Comiaario y General en
Jefe del Ejército de Eepaña en
AfriclII.
Excmo. Sr.: El Rey (que Dios Dios guarde a V. E. muchos Uos.
guarde) ha tenido a bk.n nombrar \ Madrid 5 de junio de 19~7.
ayudante de campo del GeIU!ra.l de . .
brigada D. Agu6tín G6mez Morato, DUQU& DE TETUAN
jefe de la zona. de Ceuta, al coman- _. .
dante D. Casto González Rojas, con Senor PresIdente del C0!l5e]O Supre-
destino en la. zona de Reclutamiento mo de Guerra y Manna.
de Salamwca, 38, .y que ya desempe- Señores Capitán geDeral de Canariaa
ñaba el cargo de .]~fe a 138 6rdene~, e Interventor general del Ejército.
como ayudante dé campo del refen-
do General.
De reaJ orden lo digo a: V. E. pa- 1
ra su conocimiento y demás efectos.
Dí06 guar~ a V. E. muc.h06 añ06.
Madrid 5 de junio de 1927.
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
Señor...
DESTINOS
$ermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General de la segunda
bri&,ada de Infanter1& de la cuarta
división, D. Enrique Cano Ortega, al
comandante de Infantería D. Augul-
fa Cano Ortega, actualmente exce-
dente en esa. región. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
De real orden lo digo a V. A. R. acuerdo con lo propu~to 'por la
para su conocimiento y demás efec- Asamblea. de la Real y Militar Or-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos 1den de San Hermenegildo, ha tenido
afias. Madrid S de junio de I9~7. Ia bien conceder al General de brí- Señor Presidente del Consejo Supre-
DUUUE DIt TItTUAN gada D. José de Castro V'zquez. la mo de Guerra y Marina
. pensi6n de Placa de la referida Or- .
Se:eor'óCaplt4n ~neral de la segunda '1 den. con la .antigü«;,dad de Q de mar- ¡ Señores Capitanes generales d~ la
gl n. zo del corriente ano. primera, segunda, sexta y sépt:ma
Seft:or Itlterventor gt.neral del Ejér- De real o~d~n lo digo a V. E. pa- I1 re~iones e Interventor general del
CitO. ra su conOClmlento y demás efectos. Ejército.
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circtdar. Excmo. Sr. : Por resolu-
ci6n de la Presidencia del Consejo
de Minietr05, ~ha primero del ac-
tual, se nombra delegado gubernati-
vo de la provincia de Orenae al c().
mandante de Infantería. D. Luis Soto
Rodríguez, que desempeñaba i¡-ua.l
cargo en la de Salamanca..
De real orden lo digo a V. E. pa>-
ra eu conocimiento y demás efectos.
Die. guarde a V. E. muchoe años.
Madrid 6 de junio de 19~7.
Dugus. DS T&TOU
RelociÓff que se citlJ.
•
Antl¡¡üedad Pensión ftcha del cobro
,.,
no
Situa- Catego- ano!.l IQ Alltoridad qDe cursóEmpleos NOMBReS = o: Residenciaci6o· rla -
'"
la docu.mmlaclÓII
Ola Mes AfI< Pe5ttas Dia Mes AfIo :
--- --- - ---
-
--
-
-- -
1-:-
Oeoeral de 1..- rev.-, D. Adollo Martinez Jurado y P. Oran¡ 2. ma""D.•• 1921 2.5oe 1 abril. ... 1927 l.". Ministmo de la O1Ierra Madrid.bricada ... Rulz .................. Cruz.
Otro........ Idem .•. " Jos~ Vizquez López•••••• Idem ••• 17 abril '" 192 2.5X 1 mayo ...
"1
l." Ide.................. Idma.
Otro.••••••• Idem ... • Francisco Muftlz de San- Idell1 ... 20 Idem .,. 192 2.50( Ildem ... 1927 7." Idam ................. Valiadolid.tiago...................
Otro........ Idem ... • Prancisco Bonel S'nchez. IdCtll ... 25 Idem oo. 192'1 2.50( Ildem ... 192 6," Id ,s.. Sebastitem ••••••••••••••••• i,Ouipúzcoa)
ID9pt." .~\ ' 2.1íOC Idear••••••••••: ....... I5erilla.dice ole 2..' Idem ... • Francisco AUau Abrl:1l. ••• ldeuo ." 26 marzo •• 192 1 abrl .... 19271 2:
clase .....
nisterio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), deINavarro y termina con D. Francisco
acuerdo con lo propuesto por la Asam- Jiménez P~usen, las pensi0!1es en las
blea de la Real y Militar Orden de condecorac.lo~es de la refenda Orden.
San Hermenegildo, se ha dignado con- ; con 1: anuguedad que a cada uno ..e
ceder al personal de la Ar:\Dada, com- . le senala. .
prendido en la siguiente relación, que I De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
da principio eon D. Angel Gamboa y ra su conOCimIento y demás efectos.
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....
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Dios ¡ruarde a V. E. muchos añal.
Madrid 4 de junio de 1927. ~
DUQuz DE TnoAJt ~..
Señor Presidente del Consejo Supre- ~
mo de Guerra y Marina.
Relación qw JI cila.
Antl¡lledaol Peusl6D f edla del coMeCoude- aow Autoridad quArmas Empleos SltuclóD NOMBRES oraclo- afIÓ la
o Cnerpos Ola Mes Mo - Ola Mes Mo dOC1lIDettlad6ane..
P6daa
--- -
O~... Cap. n.no•• ~ O. Angel Oamboa y NnarTo. P. plaa 20 mano .• ~: 1.: 1 abril '" 1977 ,'l\inlsterlo lllal"Llnf...terla. Comlndante ~ » José Bngallo Luna ....... P. cruz. 28 julio '" I &gesto .• 1926 ~p"eral. dell'erNI.
ldem .•••• Otro ....... » » Pranclsco Ristorl y Onerr.
Idem oo. 30 mano .• 192J llClC I abril ... 19'2'7 dem Id. de Cádh.de I.Vq...............
Sanidad... T. coronel
» !!mUío Oull~nz: Pa1l&rdó. ldem ... 71 feMero. 19'1i eoc 1 a&l"U .. 1977 d= Id. de c...ee-.mtdico.••• .
epa. .,a-
M.qalnistaqlÚlri8tU
RtIen'a. •. • Oabriel de la Torre Mnr-...yor....
1021 OOC 1977 dem Id. de CIwlli.ld.cootTa- gulz.................... ldem oo' l:l enero .. I febr«o.
maestreo Contr_.
~ Abelardo Vizquez: Ll.¡to... 1dem ... 30 man.e .. 192' 10( 1 ~brU ... 1977 ~dea Id. del l'e~.tremayor. 10elll .....
Auxiliar... Aulliar l.'
» Praod5Co JIm~u Pru.ea. IdC1ll '" 7 ldnr ... 191e 601 1 nurz:o.. 1926 iMlnlaterlo M......01.-' M.'•. Retirado..
Madrid" de Junlo de IlI'Z7.-DDCI tdeTetaAa.
re.. cee .e $
,
II~""""
ANTomo LOSADA ORTIGA•
Seflor Comandante general ... Cuer-
po de Inválidos militar~.
Seftores Presidente del CoMejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la séptima rei'i6n &
Interventor ¡eneral del F,férd,o.
Guerra y Marina, ha tenide a bien
conceder el ingreso en la prÍDlera sec-
ción de dicho Cuerpo al mencionado
soldado, con arreglo al artlculo segun-
do del reglamento aprobado por real
decreto de 13 de abril último (D. O. nú-.
mero 91) y artículo cuarto, transitorio..
del mismo.
De real orden, comnnicada por el
serior Ministro de la Guerra. 10 digo-
a V. E. para 8U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid <4 de jsnio de.
1921.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del ellpediente
instruído en la Comandancia i'eneral
de Ceuta, a instancia del soldado del
batallón de Ingenieros de Larache,
. Excmo. Sr.: En vista del expedien- Diego Guarino Fuentes, licenciado
te ÍJIstruído en la plaza de Salaman- por inútil, en justificación de llU dere-
ca a instancia del soldada de Caballe- cho a ingreso en ese Cuerpo; .,. hallán-
ría Domingo P~rez González, licen- dalle comprobado documentalmente
ciado por inútil, en justificación de que,. a consecuencia de' heridas pro-
Excmo. Sr.: En vista del expedien- su derecho a ingreso en ese Cuerpo; ducidas por fuego del enemigo en
te instruído en la plaza de Jaén a ins- y hallándose comprobado docwnental- Dar-el Atar (Larache), el 17 de di.
tancia 'del soldado del Grupo de Fuer- mente que, perteneciendo al regimien- ciembre de 1924. ha sido declarado
zas Regulares Indígenas de Ceuta nú- to Cazadores de Taxdir. 29.' del Ar- inútil para el servicio, y que sus lesio-
merO 3, Bias Morales Mesa, licencia- ma, y a consecuencia de heridas pro- nes se encuentran incluidas ~ el cua-
do por inútil, en justificación de su Iducidas por fuego enemigo el día 4 dro de 8 de marzo de 1877 (D. O. nú-
derecho a ingreso en ese Cuerpo; y de septiembre de 1925, con ocasión mero 88), el Rey (q. D. g.), de acuer-
hallándose comprobado documental-, de prestar servicio en la protección do con lo informado par el Consejo
mente ~ne, a consecuencia d~ heridas de un conv?y al zoco el H~c? (l-ara- Supremo de Guerra y Marina, ha te-
prodUCIdas por fuego enemIgo, con che), ha SIdo declarado l11Utll para nido a bien conceder el ingreso en la
ocasión de prestar servicio de prote~- I el servicio, y que sus lesiones se en- primera sección de dicho Cuerpo ;&1
ción de un convoy al zoco del Jemli' cuentran incluídas en el cuadro de 8 referido soldado, con arreglo 'al ar-
de Anyera, el día 5 de diciembre de de marzo de 1877 (e. L. núm. 88). el tículo segundo del reglamento aproba-
1024. ha sido declárado inútil para el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo in-¡ do por real decreto de 13 de abril
servicio, y que sus lesiones se encuen- iformado por el Consejo Supremo de próxinÍo pasado (D. O. nÚlll. 91), T
test? tsQ,..~~~:~~~I .......... ~.. A:. , .._.~ ...~..... ',' ,"._~.,J,~_. • •.
Dirección gener~. de I!1struc-
ción y AdImmstraclón
tran incluídas en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (e. L. núm. 88), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por el. Consejo Supremo de
BAJAS Guerra y Marina, ha tenido a bien
. conceder el ingreso en la primera sec-
Excmo. Sr.: Acce~lendo a lo sol~- ción de dicho Cuerpo al reftTído sol-
citado por el subofiCIal de la <;iuardla dado con arreglo al artículo segundo
Civil D. Pedro Navarro M~tmez, el del ;eglamento aprobado por real de-
el Rey (q. D: .~.) se ha servIdo. conce: creto de 13 de abril próximo pasado
derLe la res~lslO~ del c~mp;omlso qu. 1(D. O. núm. 91) y artículo cuarto,
se halla extmgulendo, s!rvlendose vue-Itransitorio, del mismo.J cencia cursar a" Consejo Suprem? de De real orden, comunicada por elGuerra .,. Manna la <:orrespondlente leilor Ministro de la Guerra, lo digopropuesta de .haber paslv~. a V. E. para su conocimiento y de-
De real orden, corpunlcada por. el . más efectos. Dioll guarde a V. E.
• elior Ministro de la G~e~ra. lo dIgo I muchos aftas. Madrid 4 de junio de
a V. E. para su conOCImIento y de-I J927.
más efect08. Dios ¡Uarde a V. E.
muchos afios. Madrid 4 de junio de El~ ........
1927. ¡ AN'rOKIO LOSADA ORTIGA.
El~ .-.nI. ISeftor Comandante general del Cuer-
AlftONIO LOIADA ORTIGA. po de Inválidos militares.
Seriar Director ¡eneral 't1e la Guarclia Seftores Presidente del Co!1,ejo S~-
Civil premo de Guerra y Marma, Capl-
. tán general de la primera región e
Seftores Presidente del Consejo Su- Interventor general del Ejército.
premo de Guerra y Marina. Capitán
¡-eneral de la primera región e In-
terventor general del Ejército.
:t
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CONTABILlDAD
:RELACIÓN QUE SE CITA
El ~..-.J,
ANTomo LO'AD.Oano•.
Sefíores Capitanes generales de la
quinta y octava regiones y Coman-
dante ¡,eneral de Ceuta.
Regimiento de· Infantería Ferrol, 65.
Regimiento de Infantería reserva
Guadalajara, 44.
Batallón de Cazadores Ciudad Il.o-
drigo, 7. (Afecto al regimiento Pa-
vía, 48.)
Batallón Cazadores de las Navas,
JO. (Afecto al regimiento Covadon-
ga, 40.)
Madrid 4 de junio de 1927.-1.0-
sada.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de Caja del ejercicio 1924-25 de
los Cuerpos qne figuran en la slguiet>-
te rclt.ción, :1 Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarlas, de COJlformi-
dad con lo dispuesto en el artículo
prirozro de la real orden cire.lar de
'r. de octubre de 1921 (D. O. Jlúme-
ro 237).
De real orden, comunicada tor d
lelior Ministro de la Guerra, kl digo
a V. E. para su conocimiento ., de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de junio de
192 7.
ItKLAClON Qm R arA
D. Francisco BlallC() de Narro, la
de ~ de mayo de 19~7.
D. Francisco L6pez Bravo, la de 2
de mayo de JQ~7.
D. Juan Plaza Ortiz, la de a de
mayo de 1927.
D. Rafael Añino Ibarbe, la de 11
de mayo de 1927.
D. Luis PumarolaAlaiz, la k 15
de mayo de 1~7.
D. Emilio Torres Iglesial. la de 16
de mayo de 19:37•
D. Pedro Berdonoes Martialay, 1.
de 17 de mayo de J927.
D. Juan Bartolom6 Fe~des, 1.
de 19 de mayo de 1927.
D. J056 Rebollo Neila, la de '3 15.
mayo de J927.
D. Alberto Arran.do Garrido, la de
:36 de mayo de 19:37.
D. J~ Asensi Cepero, la de '7 de
mayo de 19~7.
D. Arnoldo Fernánde% Urbano, la de
~8 de mayo de 19:37.
Madrid 6 de junio de 1921.-Du-
que de Tetuán.
Dios l'Uarde a V. E. muche. dos.
Madrid 6 de junio de J927.
DUQm D~ TErUb
Señor...
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr. : El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que las antigüedades que han de dis-
frutar en el empleo de comandantes
los capitanes de la escala a.ctiva del
Arma de Infantería ascendidos por
real orden de 30 de mayo último
(D. O. núm. IIa) sean las que se Excmo. Sr.: Examinadas laa cllen-
indican en la siguiente relaci6n. tas de caja del ejercicio J9llS-2Ó de
De real ord'en lo digo á. v. E. pa- los regimientos de Infantería Cetrta
ra su conocimiento y demás efectos.. número 60 y Rtserva de Algecíras IlIí-
•
Sedor...
Rl:LAClON QUE SE CITA
Obdulio G6mez San Juan..
Aurelio Martín Dom1nguez.
José Fernández L6pez.
Alfredo Prado Cuervo.
Francisco Sesma Virto, filiado coil
el nombre de Urbano.
Madrid 4 de junio de 19:37.-Lo-
sada.
a la baja del alféru CE- Ro), retirado por
Guerra, D. Pedro Palencia Vázquez, en
la nómina de jefes y oficiales de la
escala de reserva de esa región, a partir
del l.· del citado mes, con arreglo a lo
dispuesto en la regla S.' de la real orden
circular de JO de septiembre de 1903 (Co-
lección Legislativa núm. 210), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien apro-
bar lo dispuesto por V. E.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de I~.
DuQm: DE TETUÁlf
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
•
•••
BAJAS
ASCENSOS
IICCNI •• IIIUtIrII
ULACION QO& ft CITA
emo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
9 de mayo próximo pasado, referente
· Juan NMan;o Martmez, del
po ReiUlarea Tetu'-n, 1, con la
i¡üedad de 4 de may.> de 1927.
· Luis Trayter OH., del ~­
to Asia, 55, con la de 7 de ma-
de 11)27.
· Manuel Rubio Gui;o, del regio
to Covadonga, 40, oon la de 1
m~o·de 19~7.
· J~ Niet", Navarro, del r~.
te> Cartagena, 70, oon la de 8 de
yo de 10:37.
· Emilio Díu Claramunt, del re-
'ento Alcántara, 58, con la de 10
mayo de 10:37. (:
· LtW LlIpOrta aus, del regi-
nto Gerona, :3:3, <l1l la de J3 de
~o de 19:37. -
· Ni«>lás LacMta A~cureon del
imiento Geronat" ~:a, con la de 27
mayo de J927.
.' ~ranciSC'O Camacho Pedroea, del
mIento Rey, 1, con la de 30 de
0& 1927.
adrid 6 de junio de J9~7.-Dt1­
de TetulÚl.
culo cuarto, transitorio, del mis-
le real orden, comunicada por el
or Ministro de la Guerra, lo digo
r. E. para su conocimiento y de-
I efectos. Dios guarde a V. E.
chos años. Madrid 4 de junio de
7·
El DI..- ...-..J.
AJft'omo LOSADA ORTWA.
ior Comandante general del Cuero
'" de Inválidos militares.
lores Presidente del Consejo Su·
'remo de Guerra y Marina, Coman·
!ante general de Ceuta e Interven-
or general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
ínstaQcías promovidas por los padres
':¡retdar. Excmo. Sr.: El Rey o tutores de los legionarios que a
.le Dios guarde) ee ha .ervido pro- continuaci6n le relacionan en IÚpli-
IV« al empleo de alférez ~ la ca de la correspondiente baja en el
:ala de reeerva, retribuida del Ar- Tercio por In condici6n de menores
I de Infantería, a los suboficiales de edad, cursadas por V. E. a este
e figuran en la eigui.e:nte relación, Ministerio en cumplimiento ,~e 10
e da. principio con D. Juan Naran- preceptuado en la real orden cL7cuiar
MarH.nelZ y termina con D. Fran· de ~~ de julio de J9~~ (D. O. ·nú.
;cO' Camacho Pedroaa, por eer loe mero 138) y 10 de noviembre de J9~0
ls an.tiguua de su escala y estar (D. O. núm. ~56), el Rey {que ! ~ios
tOll para d asoeneo, <kbiendo dis- guarde) se ha servido disponer 5ean
~~ac en el que se les. confiere la 1icenci~dos, pasaportlÚldolos para el
Itlg{lt¡(lad que en la mJsma se COn- punto de reSIdencia, sin perjUIcio de
¡na. . . recabar de los padres de dichoJ le-
!De ral o~d~n lo dIgo a V. E. pa- gionarios el abono al Estado de 1'-)5
IU ConOCImIento y demú e-fect"tl. gastos verificados, a que a"Jc'e la
os .guarde !l ,,:. E. muchoe afias. real orden de 16 de abril de J9l3
dnd 6 de JUIllO de 19~7. (D. O. núm. 8S); o en otro caso" be
DUQUE DE TETUÁlf· incoará el expedIente de insolv~ncia
a que se refiere la real orden de ~:a
de enero de IQ:3J (D. O. n11m. J7).
De real orden, comunicada por el
seJior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dial guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 4 de junio de J921.
la DIn-. ...-1.
ANTomo LOSADA 01'1'&OA.
© Ministerio de Defensa
D O. numo '24
El DI.- ....-.J.
Alftomo LOISADA OllnGA.
Señor General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: ConformeI
con lo propuesto por el Director Ile-
neral de M~c,)l y Coloniu, el Rey
(q~ Dios flUarde) ee ha eervido cU.-
poner q~ lu clasee de primera ca·
teJoría comprendidas en la 8ÍflUiente
relación. que principia con el aolda.
do FJ§lix Polvorou Mare..,. y tumi.
na con el de igual c1ue J uao Prena
Martínez, paeen a la situación de lIAJ
-ervicio del Protectoradon, cawmdo
baja en la fpena para haberee y 'alta
en la sin haber doe sus Cuerpos ele pro').
cedencia, por destino ¡¡¡ la. Unidades:
J alifianas q~ se indican. I
De real orden, comuQicada por el
señor' Ministro de la Guerra, lo digo'
a V. E. para 6U c"nocimiento y <k-
mi-.; efect~. D~gUarde a. V. E. muo
Ch06 años. Mad .d 6 de junio de 1927.
El ¡rector CClDen'.
. ANTomo LOSADA O.noA.
Señor. ..
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Director general de Ma-
rruecos y Colonias, el Rey (que DiOl
guarde) !le ha servido disponer que
los sargentos Calixto Calleja BaureD. ~
del bata1l6n Cazadores Africa, 15, J
Federico Gonz~lez González. del d.
igual denominación, S, pasen a la si-
tuaci6n de ((Al Servicio del Protecto-
ardo", siendo baja en 1& fuerza para
haberes y alta en la sin haber de los
mencionados Cuerp~) por destino a
las Interv611cion~ Militares de Te-
tuán.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di~o
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afiO!>. Madrid 6 de junio de
192 7.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden de
8 de marzo último (D. O. nú-
mero 56), para proveer el cargo de
auxiliar de Somatenes de la Capita-
nía general de la tercera región, con
residencia en Purchena (Almería), el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar
para ocuparlo, aprobando lo propues-
to por el Capitán general de la cita-
da región, al capitán de Infantería
(E. R.) D. Cristóbal Cruzado Gar-
cía, con destino en la zona de Re-
clutamie~to y Reserva de Lérida nú-
mero 20.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de junio de 1927.
DUQUE Dt TETUAK
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Capitán general de la tercera
región e Interventor general del
Ejército. .
Sefíor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
sé Brinquis Moure, con destino en el
Gobierno Militar de esa plaza.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ:>s.
Madrid 4 de junio de 1927.
DUQUE DB TETUAJe
DESTINOS
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Excmo. Sr.: Nombrado por 'real or-
den del Ministerio de la Gobernaci6n
dde ItO ddellmCes pr6]Qd'moSPasa~do dcodmanl- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
an ~.e uerpo e egun a e a ha servido disponer que el teniente
prOVinCIa de Barcelona, el cO?1and.an- ( de .Infantería D, Luis Mont Chueca,
te de Inf~~terla (E. R), ~Ispomble del regimiento AmJ§rica, 14, pase des.
e~ esa reglOn, D. Juan MartInez C?r- tinAdo de plantilla al Tercio, veriñ.
t~s, el Rey (Q, D. g.) se ha servIdo cando su incorporaci6n con \Kgencia.
dIsponer .qu~de afecto a la zona de De real orden lo digo a V~ E. pa-
Reclutam~ento y Reserva de Barcelo- ra lIU conocimiento y demú e.fe<:t<>e.
na núm. J8.. I Dios guarde a V. E. m~ho. aJiOl.
De real o~d~n lo dIgo a Y..IE. pa- Madrid, 6 de junio de 1927.
ra su conocImIento y demas efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. DUQUR m: TETUÁN
Madrid " de junio de 192 7. Señor Alto Comisario y General en
DUQta DE TItTUÁJoI J efe del Ejército de España en
Afríca.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión. . 'Señores 'Capitán general de la sexta
Señ.or Interventor general del Ejér- regi6n, Comandante gen'eral de Ceu-
CItO. t~ e Interventor general del Ejér-
elto.
7 de lurdo de 1927_______________....;. -::---- ,--_.- ._--- - __ o
~~,~_ •• ,.....#j' ••4;'-':.'''"'~
Dios gua~d;' a V." E. much~s aJi()s,~'
Madrid 6 de junio de 1927.
DU\lta DE T2'l'UÁH /.
Señor Alto Comis.ario y General ea '14
Jefe del Ejército de España en "
Africa. .
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante ge~
ral de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
mero 15, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlas de conformidad con
lo dispuesto en el articulo l.' de la
real orden circular de 22 de octubre
de 19.21 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
lieñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchof
años. Madrid 4 de junio de 192 7.
El OU-.....-al.
Amomo LOSADA ORIJLGA.
Se/lOres Capitán general de la segun-
da región y Comandante general de
Ceuta.
l....
1 Excmo. Sr;: Como resultado del
concurso anunciado por real orden de
20 de abril último (D. O. núm. 90) pa-
ra provea el cargo de auxiliar 'de
Somatenes de esa región, con resi-
dencia en Astorga (León), el Rey
(q. D. g.) se ha servido designar pa-
ra ocuparlo, aprobando lo propuesto
por V. E., al comandante de Infante-
ría, en situación de excedente en la ci-
tada región, D. Angel Travesí Badía.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid " de junio de 1927.
DuQUE DE TKTUAJe
Señor Capitán general de la octava
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
RELACION QUE SE CITA
Excmo. Sr.: En vista del concurso
anunciado por real orden circular de
9 de abril último (D. O. núm. 83), pa-
ra proveer una vacante de secretario
permanente de causas de la Capita-
nía ~eneral de .esa región, con resi-
de.ncla ero Barcelona, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien desig-
nar para ocuparla, a propuesta de
V. R, al capitán de Infantería D. Jo-
E S El R { D A las lntervnaciones militares de
xcm? r..: ey q. . g.l se I Tetuán
ha servIdo dlsponer que el teniente .
d,e Infanterya (E. R.) D. Juan Mar-/ Soldado escribiente Félix Polv.>tme~ Balduytch, del Tercio. quede en sa Marcos, del ba~I1ón Cazado!'
la SItuación de "Al Servicio del Pro- tri
tectorado", por haber sido destinado A .ca, 10.
a la Harka de Larache. Soldado escribiente, José Vega¡
D ménez, del de Africa, 2.
e real 'O~d~n lo digo a V. E. pa- Soldado escribiente, Greg.>rio C
ra su conOClmlento y demás efectos. Salas, del de Africa, 6.
,
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DISPONIBLES
A la Baria ae Tetuá".
ti ld~ Intn-ou""ciCltres militares ¡fe
Melil1a. .
Soldado ordenanza, Domingo Yuste
Calvo, del batall6n Cazadores Afri-
ca, 6.
A la M,Jud-lfJ 'ali/ÜJIuI 4, G01llfJ""1 a batall6n montab FuerteYeDtUra. lO.I Otro, Francisco Salvatierra Fer.
Cabo, Lúaro Faoez Almaua, del . úndez, del batall6n Cazadores Afri.
batall6n Cazadores Africa, S, y Gru- . ca, S,
po Fuerza. R.ei'\11ares lndfgenae de ¡ Otro, Justo Pino P~rez, del bata·
Tetu~, J. ! 116n Cazadores Africa, 6.
I Otro, Pedro Femández Cañas, del
mismo.
I Otro, Marce1ino Campos JnIÜD,
Soldado escribiente] Manuel Ferre- :del batall6n Cazadores Africa, 9.
zuel" Rodrlguez, del oataU6n CMado- : Otro, Aurdio Mardnez Valero, del
res Africa, 4. batall6n Cazadores Africa, 13·
Soldado ordenanza, ruan Colomel" Otro, Jaime Fauria Campist6, del
Garda, del regimiento Serrallo, 69. bata116nJCazadorell Africa, 8.
Soldad<> ordenanza, J~ Villalta Madrid 6 de junio de J9~7·-Lo-
Romin, del bataU6n. Cazadores Afri- sada.
ca, 3. 1
Soldado ordenanza, Juan Prensa'
Malrtínez, del batallón Cazadores Atri- 1¡.
ca, 18.
Madrid 4 de junio de J927.-LoJ- 1
eada. I Excmo. Sr.: Designado el teniente
de Infantería (E. R.) D. José Bo-
yero Mata, excedente en esa re~,?n,
para desempeñar el cargo de aUXIliar
Circular. Excmo. Sr.: Conforme en la Junta provincial de Abasto.
con lo propuesto con el Comandante de Zamora, el Rey (q. D. g.) se ha
general de Melilla, el Rey (que Dio. servido disponer quede en situación
guarde) se ha servido disponer que de disponible voluntario en la citada
las c1a8es de primera. <:ategorla com- región, conforme preceptúa la real
prendidas en la siguiente relad6n, orden circular de 3 de septiembre úl-
que principia con el cabo Salvador timo (D. O. núm. 199).
Pasamonte Olavarrieta y termina con De real orden lo digo a V. E. pa-
el soldado Jaime Fauria Campist6, ra su conocimiento y demás efectOll.
pasen destinados de plantilla al G~ Dios guarde a V. E. muchos años.
po de Fuerzas Regulares Indígenas Madrid 4 de junio de 1927. .
de Melilla, :z, causando baja en 101 i D T ÁX
Cuerpos de su procedencia, que .. l' uQm DIt KTU
indican. " . Señor Capitán general de la séptima
De real orden. comunIcada por el,. región.
señor Ministro de la Guerra, 10 dijto , ..
a V. E. para su conocimiento y de- . Señ.or Interventor general .el Ejer-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu- I CItO.
chos años. Madrid 5 de junio de J92 7· I
El Dlrec:tor ~eftl, l·
ANTomoLo5ADA ORTEGA. oo. LICENCIAS
Sedor... II Excmo. Sr.: Conforme COIl io so 1-
ULACION QUE SE CI'lA '\ citado por el comandante de Infan·
teria D. Antonio Ferreiro Navarro,
Cabo Salvador Pasamonte Olava· I con destino en el Servicio de ~Yia.
rrieta, del regimiento Africa, 68. 1ci6n, el Rey (q. D. g.) ha te~\1do .a
Otro Octavio Alonso Alonso, del' bien concederle un mes de licenCIa
re5timi~nto Covadonga, 40. por asuntos propios para Italia, con
Otro, Diego de la Vega Tejedor. arreglo a cuanto determ!nan lo~ aro
del regimiento Cádiz 67. tículos 47 y 64 de las mstrucclone,
Otro, José María 'Bernal, del de·
1
aprobadas por real orden de S de ju-
Castilla 16. nio de 1905 (C. L. núm. 101).
Otro. Francisco Leva Cabalgante. I De real orden 10 digo a V. E. pa·
del mismo. Ira su conocimiento y demás efectos.
Otro, Luis L6pez Soto, del regi· I Dios guarde a V. E. muchos años.
miento Zamora, 8. 1Madrid 4 de junio de 1927·
ti la Mella/-la Jalifiana de Melilla, 2. Otro, Julián .Garduño Tapia, del DUQUE DE TETUÁN
batallón montana Antequera, J2. I
Sóldado ordenanza, Antonio Ribaud Otro, Félix Bendicho Fuentes, del Señor Capitán general -de la prime.
Sant06, del regimioento Mélilla, 59. bata1l6n Cazadores Africa, 14. 1 ra región.
Soldado Antonio Mendoza Hernán- ~. P
A la Mehal-la Jalijia"a ae Laraclce, 3 dez del r~gimiento Ceuta, 60. Seno~~s DIrector g~neral de repa-
Otro Antonio Ríos Padilla, del de raclOn de Ca~pa.na e lfl'er...entor:
Af -. a' 68 gcneral del EJerCIto.rle) .
Otro, José Reina Campos, del
mismo. I
Otro, Juan Cosia1ls. Espuña, del I E S Conforme coa lo ~
A la Me1wl-la JalijiantJ ti, y,./Jala, -4. regimiento Serrallo, 69. . . xcmo. r.: ~
Otro Alfonso Valle Maelitre del i liCItado por el comandante 4e Infan-
de Segovia, 75. 'i teda. D. Julián Llorente NaTart'o,. con
Otro, Miguel Ortega Rodríguez,' destl1?o en la, zona de RecJutanllento
del b~ta1l6n montaña Alba de Tor- de Vlz~aya nuo;. 32 , el Rey (q. D.. g.),
Gaic1a mes, 2. ; h~ temd~ a ~Ien concederle qUIl~ce
Otro, Francisco Daza Arenas, del dlas de licenCIa por asuntos ,roplOll
Soldado ordenanza:, Manuel Barran-
(.'\) del Ojo, del batall6n Candorea
Africa, 5.
Soldado ordenanza, Ang.el
d6 Hacee, del & Afric.a, -4.
Cabo, Floriin Nuriana Herrera, del
regimiento Reina, ~.
Cabo, Diego Hemndez Caetro, del
bata1l6n Cazadores Afric3l, JJ.
Cabo, Tito Molina Gallego, del ae
Cazad"res Africa, J3.
Soldado escribiente, Juan Cutel16
Pocurull, del regimiento Melilla, 59.
Solda.do escribiente, Leonardo Mar-
tín Garda:, del de Africa, 68.
Soldado eecribiente, J~ Vergél
Fi>rtuni, &1 de MeliUa, 59.
Soldado escribiente, Antonio Pérez
Salamanca, del bata1l6n Cazadores
Africa.. 15.
Solrado escribiente, Franci5co No-
guer Rosell, del d.e Cazadores Afri-
ca, 13.
Suldado escribiente, José Pelúz
Mor6n, del regimiento Melilla, 59.
Soldado ordenanza, J os~ VilIalba
Fernindez, del regimiento Africa, 68.
Soldado ordenalllza, Guilloermo L6.
pez Martínez, del mismo.
Soldado ordenanza, Joe~ Martfnez
Martínez, del bata1l6n Cazadoru Afri-
ca, 16.
Soldado ordenanza., Alfoneo Paulet
Jiménez, del de Africa, J3.
SoldadoJ ordenanza,. Francisco Mar.
tínez Benavente, del de Africa, 16.
Soldado ordenanza, Carl06 Pineda
Crespo, del regimiento Melilla, 59.
~Soldado ordenanza, Joe~ Burguete
L6pez.. del bata1l6n Cazad"ra Afríca,
número 15.
Soldado ordenanza, Demetrio Satrl-
gas Loret, del mismo.
Soldado ordenanza, Cecilia Jimé-
nez Miguel, del batall6n CazadoJres
Africa, J8.
Soldado eecritiente, Andr& Garri-
do Calabia, del de Africa, -4.
Soldado ordenanza, Cindido Valde-
cantos Icard", del de Africa, 3.
Soldado ordenanza, Lorenzo Cruces
ArmellontJS, del de Africp., 5.
Soldado ordenanza, Rafael Do>-
mínguez Martínez, del miamo.
Soldado ordenanza, Daniel Va1ero
Aapas, del Grupo Fuerzaa Regulares
Indígenaa de Larache, 4, Y batallón
Cazadores Africa, 1 J.
Soldad" ordenanza, Vicente Melchor
Lucas, del batallón Cazador~ Afri-
c.a., 4.
Soldado ordenanza, Expedito Cas-
tillo Ortega, del regimiento Ceuta, 60.
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j
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 1
ha servido disponer que el suboficial .
de Cabal1ería del grupo de Fuerzas
Regulares de Alhucemas núm. S, don
Mariano' Sánchez 11 urillo, ascendido
a dicho empleo por méritos de gue· •
na, según real orden de 26 de no-
viembre del a ñ o próximo pasado
(D. O. números 270 Y 274), se le
asigne la antigüedad de l.· de mayo
de 1926, por ser la que le corresponde
con arreglo al segundo párrafo del
apartado. b) del artículo 13 del real
decreto de 21 de óctubrc de 1925
(D. O. núm. 236), debiendo colocar-
se en el escalafón de su clase inme-
diatamente después de D. Enrique
Flores Crespo, reintegrándose por d
interesado la diferencia de pagas que
haya percibido con anterioridad a la
antigüedad que se menciona.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo.
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 4 de junio de 1927.
El Direaar .-.sI.
A.!n'Omo LOSADA OIlTlGA.
Señor Alto Comisario y General el!
Jefe del Ejército de Espafta en Afri-
ca.
Sefiores Comandante general de Me-
lilla e Interventor general del Ejér-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con.. la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, se ha dignado disponer que
la real orden de 16 de julio de 1924
(D. o. núm. 160), por la que se con
cedía la placa de dicha Orden al tf
niente coronel de Caballería D. Fed
rico Vigil Asensio, se entienda r'
tificada en el sentido de que la a'
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el tenien.
te coronel de Caballería, del regi-
miento de Lanceroe Rei.na n1Ímero
], D. Joaquín Patifto Mesa, paJe des-
tinado a la E.colta. Real, en vacante
de plantilla que de tU empleo eXit-
te (articulo tercero del real decreto
de 30 ~ mayo de 1917 (C. L. 'núm.-
ro 99).
D~ real orden lo digo & V. E. p&-
ra tu conocimiento y demú efedoe.
Dioe guar~ a V. E. much~ añoe.
Madrid 6 de junio de 1927.
Dugu. D. TnoÁJf
Señores Capi~n general de la pri-
mera regi6n y Comaodante general
del Real Cuerpo de Guardiaa Ala-
barder06.
Seiíor I;nterventor general del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: En vista del certifica-
qo de reconocimiento facultativo su-
frido por el comandante de Infante:"
ría D. Francisco Vázquez Iglesias,
de reemplazo por enfermo en esa re-
gión, que V. A. R. remitió a este
Ministerio en 21 del mes próximo pa-
s a do, y comprobándose por di-
cho documento que el interesado se
hal1a en condiciones de prestar ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dispone: vuelva a activo, que-
dando dlspomble en dicha región hal-
ta que le corresponda ser colocado
según preceptúa la real orden 'de 9 d~
septiembre de 1918 (C.I L. nú~. 249).
De real orden lo digo a V. A. R
para su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. A. R. muchos aftos:
Madrid .. de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Sefior Capitán general de la .egunda
regi6n.
Se~or Interventor general del Ej~r.
CItO.
Excmo. Sr.: En vista del certifica.
d<? de reconocimiento facultativo su-
frido por el capitán de Infantería don
Luis Argudin Zalvidea, de reempla-
zo P?r herido en esa regi6n, que vue.
cencla cursó a este Ministerio en 20
del mes próximo pasado, y compro-
~ánd06e por dicho documento que el
IOteresado se halla en condiciones de
pre~tar servicio, el Rey (q. D. g.) ha
t~OIdo a bien disponer vuelva a ac-
tIV~,. quedando disponible en dicha
reglOn hasta que le corresponda ser
colocado, según preceptúa la real or-
den de 9 de septiembre de 1918(C. L. núm. 249).
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCimiento y demás efectos.
DIOS .guarde .a V. E. muchos años.
Madnd 4 de Junio de 1927.
DUQUE DB TETUÁN
Scño~, Capitán general de la octava
reglOn.
Se~or Interventor general del Ejér-
CItO.
REEMPLAZO
para París (Francia), con arreglo a pasado;! al que se acompaRa atta de
cuanto determinan los artículos 47 la sesión celebrada por el Tribunal
y 64 de las instrucciones aprobadas médico de la región, referente al te-
por real orden de S de junio de 19O5 niente de Infanteria (E. R) D. Juan
(c. L. núm. 101). í Malina Plaza, de reemplazo po. he-
De real orden lo digo a V. E. pa- rido en la misma; y haciéndose cons-
ra su conocimiento y demás efectos.. tar que a este oficial se le instruye
Dios guarde a V. E. muchos afios.· expediente para ingreso en Inválidos,
Madrid 4 de junio de 1927. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
Ou UE DIE T ÁJf . poner que el interesado continúe en~ ETU' dicha situación de reemplazo, con arre-
Seior Capitán general de la sexta gro a lo dispuesto en la real orden de
regióa. , 3 de diciembre de 1926 (D. O. núme-
S - lIdI E" : ro 274).enor nterventor genera e Jer-. D I d I d' V E
cito. : e rea o: <:n o Igo a.. . pa.
1
, ra. su conOCImiento y dernas efectos.
. DIOS guarde a V. E. muchos años.
ORpEN DE SAN HERMENE- ! Madrid 4 de junio de 1927·
GILDO I • DUQUE DE T&TUÁJI
¡ Sefior Capitán general de la prime-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),1 ra región.
de acuerdo con lo informado por la I Señor Interventor general del Ejér-
Asamblea de la Real y Militar Or- I cito.
del1 de San Hermenegildo, ha tenido
a bieR conceder al teniente coronel
de Infantería, con destino en el re-
gimiento Pavía núm. 48, D. José Sán-
chez López, como mejora de antigüe-
dad ell cruz de la Orden la de 28
de mayo de 1919, en vez de la sefia-
lada con anterioridad, concediéndole
al propio tiempo la placa de la men-
cionada Orden con la a-tigüedad de
11 de ellero último.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOIl guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 4 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señoc Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señoree Capitán general de la segun-
da regi6n e Inten-entor general del
Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la
Alamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, .e ha .ervido
disponer que la real orden de 12 de
febrero último (D. O. núm. 37), por
la que .e concedi6 al comandante de
Infantería, con destino en el regimien.
t~ de Alan núm. 56, D. Manuel Mo-
Jlfta Galano, la pensi6n de cruz con
la aati~üedad de. 24 de mayo de 1926,
se entienda rectificada en el sentido
de que Ja Que le corresponde es la
de 3 de noviembre de dicho afio.
De real o:d<:n 10 digo a V. E. pa.
ra. su conOCllIlIento y 4icnás efectos.
Dloa I'uarde a V. E. muchos afios.
Madrid .. de junio de 1927.
··DuQUE DIE TETUÁJr
Selior Prellideftte del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seiorell Ca~itán general de la segun.
da reglOn e Interventor general
del ~jército.
E.:emo. Sr.: En vista del escrito
4e •• E. fecha 18 del mel! próximo
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RECOMPENSAS
D.O. n.M 1 _ Je! 4\1.~ ....'_.-__
pedad q•• debe eert. otorp4a enl D. reai orden lo digo a V. E. pa- 'de Artillería D. J~ Atvarez Ca6U'
la referida condecoración el la de 24 ra su conocimiento y demás efectos. 10, de la Agrupación de campaña
de febrero del expresado año. Dios guarde a V. E. muchos aftOL de Larache. quede al Servicio del
De real orden lo digo a V. E. pa- Madrid .. de junio delg27. 1Protectorado, por haber sido deati-
ra, su conocimiento y demás efectos. Dogu& 1/& T&TUÁ. nado a las Intervenciones militare6
DIOS guarde a V. E. mucho. a60.. de Tetu~n. .
Madrid 4 de junio de 1927. Sel\or... I De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dugt1& D& T&TUÁJf I Di06 guarde a V. E. muchM años.
Señor Presidente del Consejo Supre- CONCURSOS DE TIRO Madrid 4 de junio de 19:Z7·
mo de Guerra y Marina. \ Durm: DE TF.Tt:ÁN
Señores Capitán general de la prime- . ~xcmo. Sr.: Con!orme con I~ SI:?-
ra regi6n y General Jefe de la Es- liCitado por el alferez. d~ Artlller.la Señor Alto Comisario y General en
cuela Central de Tiro del Ejército. (E. R.), del tercer regimiento a pie, Jefe del Ejército de España en
D. José Hellín Sánchez, el Rey (que Afríea.
Dios ¡¡uarde) se ha servido autori- Señoree Comandante general de Ceu.
zarle para allistir al concuno de Tiro; ta, Interventor general del Ejér-
Nacional que Ile celebrará en Grana-I' cito y Director ¡eneral de Marrue-
da del 15 al 22 del mes actual, ambos cos y Cglonias.
Excmo. Sr.: El Genqal Jefe de la inclusive, con arreglo a la real orden l'
Escuela Central de Ti'o del Ejérci- circular de 19 de octubre de Iglo 1
to, al dar cuenta a este Departamen- (D. O. núm. 231).
to de haber finalizado el curso que De real orden lo digo a V. E. pa-. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
para capitanes del Arma de Caballería ra Iill conocimiento y demás .fectos. ha 6ervido disponer que el teniente
ha efectuado la cuarta Sección de di- Dios ¡¡\larde a V. E. muchos afioll.· d. Artillería D. Manuel Chac6n Va!-
cho Centro, en virtud de lo prevenido Madrid -4 de junio de 192 7. j decañae, del regimiento mixto d. Ma-
en las reales órdenes de ID de mar- I llorca, quede al servicio del Protec-
zo y 4 de abril últimos (D. O. núme- DUQUE DE TrruÁJf torada.' por haber sido destina.do a
ros 58 y 77), pone de manifiesto la Sefior Capitán general de la tercera las Interven.cion~ militares de Me-
aplicación e interés demostrado por región. , lilla. .
los comandantes D. Alfonso Gutié- Señores Capitán general de la .egun- De real ()~d~n lo digo a V. E. pa-
rrez de la Higuera y D. León Sanz da región e Interventor ¡¡eneral del rDa.ossu gconoc
d
Iml€'Dvto EY demás
h
efec:u-5.
Cano, disponibles en esta regi6n, y Ejército. I . uar e ~ .' . muc oe anos.
capitán D. Julián Gómez Seco, del I M.adnd 4 de JUDlO de 1927.
regimiento Lanceros del Príncipe, in. 1
terviniendo en el curso con espíri. 1 DUQUE DE TETuÁN
tu tan elevado y afici6n al estudio DESTINOS \ Señor Alto Comisario y General en
<lue honra a los interesados, más si J efe del Ejército de E6paña en
se tiene en cuenta que han asistido E Africa
'1 l' 1 1 xcmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se Se- ·C· . d
a e vo untanamente, por o que e ha servido designar, previo concur- nores apltán general e Balea-
Rey (q. D. ¡¡.) ha tenido a bien dispo. 60, para ocupar una vacante que de: res, Comandante general de M~~l­
ner se haga constar esta circunstan- 8U empleo existe en la Pirotecnia mi.' 11,a, lnte;ventor g-cneral del EJer-
cia en las hojas de servicios de los litar de Sevilla.• al capitán D. Juan: Cito y Dlrec~or gC'Ileral de Mauue-
mismos, así como también el agrado Más del Rivero, eon destino en el j cos y Colool3s.
con que ha visto esta prueba de en- regimiento mixto de Tenerife. I
tusiasmo y aplicaci6n de loa mencio- .De real orden lo digo a V. E. pa- í
nados jefes y oficial. ra eu conocimi61to y demú efectOll. :
De real orden 10 digo a V. E. pa· Dios guarde a V. E. muchoe adOll. ~ PRACTICAS
ra su conocimiento y demás efectos. Madrid 4 de junio de 1927. 1 Circular. Excmo. Sr.: El ~ey
Dioa guarde a V. E. muchos aftos. Du T r.. (que Dios i'Uardel héIJ tenido a bien
Madrid 4 de junio de I\l:¿7. QUE DE rruAl'f : disponer que a partir del presente
DUQUE DI: TnuÁJG Sefioret Capitanes generales de la: mes de junio, en la época en que la8
. segunda región y de Canarias, . circunltancia. locales así lo aconsa-
Sefíor Capitán general de la primera I SeIlor Intervemtor general del Ej'... ~ j~n y previa aut->rización de los Ca.-
región. cito. . pltanM generales respectivos, tengan
¡108 regimient06 de' Artillería de mon-
I taña un período de :zo días de prácti-
cas en terre:lO de montaña, consisten.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se . tes )en : .
CONCURSOS ha servido designar, previo conc' -_. a. U~ perío~o nu menor?e dl~Z
60, para ocupar una vacante que de días de mstI1;1cclón y preparaCión, 61D
Circular. Excmo.' Sr.: Existiendo 5U empil'O existe en la :Pirote' nía mi. derecho a dietas, ,?ern.:Jctand? .todos
una vacante de teniente coronel de litar de Sevilla, al capitán D. rer- ellos en 6U6 respectivas. guarDlClOnes.
Artillería en la Dirección general de nando de la Torre Casamiglia, con b) Un período de selll días por ba-
Instrucción y Administración de este destino en el octavo regimiento d~ terías suelta,e; .
Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha Artillena ligera. el Un. período de seiS días po.r gru-
servido disponer se anuncie a concur- De real orden lo digo a V. E. poi- pos re~nldos, o do.nde sea pOSible v
so, para que pueda ser solicitada por ra. 5U conocimiento y demás efectoo. determl!!en los Capitanes generale5 de
los que deseen ocuparla. en el térmi- ÚiQS !"arde a V. E. mn'hOlS aúoS las re~pones por grupos o por bate-
no de veinte días, a partir de la pu- -\Iar!rid 4 de junio de 1(/' ría;.'l sueltas en cooperación con las
blicación de esta disposición, acom-, . umdades de Infantería· de montaña.
pañando a las instancias de los inte- Dl'QUF nI' rETtlÁ!'l • d) Un período de ocho días en el
resados copia de su dOCUmentación. "efiores Capitanes generales de la que efectua~án las unidades sus Es-
que serán cursadas directamente a \ segunda y cuarta regiones. cuelas ~ráC~I~as.
este Ministerio por los jefes de los Señor Interventor general del EJCl- Lo.s ':Jerclclos de los .períodos bl y c)
Cuerpos y Jiependencias. bien cnten- tito. conSistirán. en la p~áctlca de marchas.
dido que las que no tengan entrada 1 1acantonamllmto, Vivac, campamento,
antes de' finalizar el quinto día des- f pro.curando que se desarrollen en 10-
pués del plaZo señalado Serán devuel- ExcIDJ. Sr.: El Rey (q D g'. ' ca~dadeJ./ terrenos de altitudes ele-
tal a los solicitantee. ¡ha servido dispon'er que ~ teni.én~:i;~~ me4i~ a I·Seo metroe por
.-,..~
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Las unidacUle estudiarú Y practlc~ octubr~ de 19:11 (D. O. n'l1m. :l3Il, las redactar' con toda urgencia progra-
rán por sí mismas ~l apNvisionamien- que a continuación ae oexprdan : . ma de los ejercicios correspondiente.
to de víveres para el per50llal y ra- Por pieza 4 G. I. 4 G. M. :3 G. R. . a los períodos b), c) y d), teniendodones para el lanado desde batel Por balter{a 16 G. I. 16 G. M. 8 G. R. en cuenta para los ejercrciol de es-
establecidas previamente. cuelas prácticas, la asignación de
1.06 días de acantonamiento ~ ~_ Tiro de instrucción. municiones para cada clase de ejer-
ducirán a 106 incli6pen.sables Y si pu- dcio de tiro de instrucción que se el-
dieran disponer de matenllll de cam- 1.0 Tiros si,. Irrtodq de elicacia.- pecifica en la real orden circular de
pamento acampadn Clt~ de la Efectuados con el proyectil de iD6- :33 de junio de 19:36 (D. O"núm. 140)·
mayor altitud. trucci6n, ee suprimirá en ellos el pe- Para la elección de la zona del te-
Durant4! las mardlu, toe o6cia1- nodo de eficacia, limitándose a rea- rreno en que han de realizarse estas
harán estudios del reconocimiento del lizar con lus elementos de tiro fina- prácticas, se nombrará un jefe y un
terreno, estudio de poeíciulle6 para el 1ft!! del penodo de correcci6n una capitán por cada uno de los regi-
ataque y defensa, establecimiento de descarga por .alza de eficacia que mientas, los que tendrán derecho al
enlace y se colocarán alguna.e Vece8 permita formar juicio a una obser. percibo de las dietas reglamentarias,
on batería con arreglo a unaJ deter- vaci6n en el blanco bien colocada, 6i con cargo a la cantidad asignada .pa-
minada situaci6n táctica, practicando la currecci6n ha sido o no bien efe(.- ra estos ejercicios•
• lerci<.'vs de tir.i ~;iüül...du, con el con- tuada. El programa, con: los planos o ero-
curso del material, para habituar las :l.O Tiros de mstrucc;ón con perío- quis de la zona elegida, así como el
unidades a vivir en un ambiente du- do de elicacia.-Cada regimiento rea- presupuesto, s. remitirán ton urgen~
ro por lo accidentado del terreno y lizará dO/; ejercicios de batería con cia, para su aprobaci6n, a este Mi-
fl\¡r la temperatura del clima en ¡re. período de eficacia, uno de in6truc- nisterio, por conducto del respectivo
neral. ci6n con granada rompedora y otro Capitán general de la regi6n.
. Para. la ~alizaci6n de estas prác- contra. personal con granada de me- Tomar~n parte en estas Escuelast1.c~s se tendrá preeente, como prin- tralla. Tienen astos ejercicios la fina- Prácticas un grupo de dos baterías
ClplOS generales, las «Orientaciones lidad de q~ tanto los oficiales como de cañones de 7 centímetros, por cada
sonre preparaci6n, instrucci6n y em- la tropa se f0rmen un concepto ver- uno de los tres regimientos, llevandop~eo de las tropas de -montaña)), re-- dadero de 106 efectos del fuego de al completo la plantilla asignada por
Clentemente repartidas a los CUeTIlOlJ. Artillería; por lo tanto, en 6U ejecu. real orden circular de 29 de noviem-
Para 106 ejercicios del período d) ci6n 6e garantizaI"á en lo posible, con bre de 1926 (D. O. núm. :370 ).
de Escuelas práctic.as ~ elegirá cam- una perfecta ubservaci6n del tiro que A los ejercicios del período d) asis-
po de tiro ~ la rona que ee efectli.n el período de efie.acia !le realiza con tirán, además, todos los jefes y ofi-es~ p~ácticas gen'e1"al~, y para: su los element06 correspondientes al ob. ciales que permitan .las necesidades
reahzacl6n se t>endrán en cuenta las jetivo. A éste se le dará una consti- del servicio de guarnici6n. A los pe-
prevenciones siguientes: Este períollo tuci6n ~l, troz0s de trinchera, mu- ríodos b) y c) sólo asistirán las uni-
debe combin3lf8e con los bl y cl para ro, mllltenal, 6tC., y los que represen- dades ejecutantes, más aquellos ofi-
que nunca se separe en estas trop~ ten personal el relieve y formaci6n ciales que el primer J efe crea con·
la acci6n y práctica del fuego de la adecuado. Si 1<16 circunstancias no ve¡¡iente asistan, y las dietas que de-
movilidad, que es una de la más permitieran asignar para est06 ejer- venguen tengan cabida en la canti·
r:apitales ~aracterí6tica6 de las tropas cicios proyectil de guerra, 6e harán dad asignada, siendo las unidades
de m,mtana, procurando, si es pocsi. can el de instrucci6n. inspeccionadas por el Coronel primer
1).11', que al menos dos de sus ejerci- 3.° Tiros d~ guerra.-Se hará por Jefe de cada regimiento, acompaña.
Clos se efectúen en combinaci6n con cada regimiento un ejercicio de gru- do del capitán ayudante.
la lnf~ntería de montaña, y de no po, emp.leando en ello la granada de .A~ terminar las prácticas, cada re·
ser pOSible, debe verificarse llIUtes del 1%15trucclón. glmlento redactará una Memoria des-
d) pa,ra. que las. unídadee lleguen a La realización del fuego se limi- criptiva de lo efectuado, acompañada
éste ~ll1mo período, si en él pued~ tará a los redodos de corrección li- de planos, croquis, itinerarios l fo-c~mblnarse con la In fantería, el m!. mulando e de eficacia únicam~nte tografias que puedan auxiliar e me-
xlmo de preparación y hábitos de mo- con una descarga por unidad. Estos jor enjuiciamiento de lo actuado ha-
verse en el ambicte eepecial de la ejercicios, siempre que sea posible, ciendo constar las necesidade: del
montaña. deberán efectuarse en cooperaci6n material, vestuario, equipo, campa-
Se procurará dar a 101 ejercici06 la con la. Infantería, dando en ello la mento, etcétera, que le hayan puel-
mayor variedad posible en cuanto .. múima importancia al ··estableci· to de manifiesto, más aquellas que
refiere .a observaci6n prepllraci6n y miento de transmisiones para el en- la experiencia sugiera, remitiéndola,
c?rrecclón del tiro, Ji.tancia, condi- lace mutuo. una vez redactada, a este Ministerio.~lO.ne.s de mando, na.turaleza del oh- Núm,ro (1.1 municiones.-Tiros de La parte referente a tiro e inl-
]etlvo, pe~fil del teneno, propósitos instrucci6n sin pedodo de eficacia' trucci6n general se remitirá en las
que .1Ie qUieran con5f:guir y situación 100 G. 1. por pieza, 400 por baterla: respectivas Memorias, que deben re-
táctlca del momento en que el fuei'o :lS G. M. por pieza, 100 por batería. dactarseanualmente con arreglo a
haya d6 realizatr6'e. ~. G. R. por pieza, 100 por batería. la legislaci6n rigente.
Salvu en 106 ejercicios en que haya .ros d~ guerra.-Un tiro de grupo Para poder realizar el período c)
de ef.e~uarse período de eficacia, se de dos baterías (dos tiros cada bate· los Capitanes genl!rales de la cuarta'con6tltul~án los blancoe .en la: forma ría) 208 G. 1. sexta y octava regiones procurar~
más ru.dlmoer,taria y ~con6mic2.1 posi- Las 45.500 pesetas consignadas en establecer un armónico desarrollo de
ble,. aSignándoles la simulaci6n con- 1.. ~eal orden circular de 25 de mayo las prácticas señaladas en la presen-
vemente para que, unida al prop6sito u.lhmo (D. O. núm. 115) para prác- te real orden y las dispuestas en laqu~ con el fuego se pr~nda lograr, tlcas de los regimientos de Artillería de 27 de mayo pr6ximo pasado
obhguen a la elección del proY'eCtil de montaña, se distribuirán a raz6n (D. O. núm. IIÓ), para 106 batallo-
a empleM'. de 15. 166 pesetas por cada uno in· nes de Infantería de montaña de
Con ar;eglo a lo dispue6to en las cluyendo en ellas las dietas y 'plu- modo que, si ello es posible, r~ali­
«.lnstrucclOnes para el Tiru)) se rea- ses del personal que en ellas tome cen por lo meTlOS dos ejercicios de
hzarán ejercici06 de las siguiente6 parte y los gastos de blancos y los c?mbate, marcha y campamento cam-
elases : It;therentes a los ejercicios preparato- bmadas Infantería y Artillería.
T.iro eleme"tal.-.Se realizarL con nos de Escuelas práctica. i El g.ana.do devengará raci6n el:-
1
.. Estas cantidades serán libradas a t d d
arreg o 3l lo prevenido en el capí- 1 ti· 1 raor ¡.nana e pienso, siendo la di-1 VI os o cla es pagadores que se nom- f 1tu o de la segunda parte. del to- bren en las reg-iones en d' erenCla: con a ordinaria.• a cargo
100 II de las Instiucciones para el los re imientos f que ra Iquen del capitulo de SUbsistenCias del vi-
Tiru, consumiendo de la dotaci6n 11a- de ést~s resu 'ueormulando ca.da uno gente presupuesto, y los transportesmad~ ..Dotaci6n anua:l de instrucci6wl total de ~asto~ ~to com~r~nslvo del por ferrocarril, si a ello hubiere lu-
conSignada por real orden de 14 d~1 Cada uno d ql e Sue onglD~n.. gar, serán por cuenta d.el Estado y
e os es regunlentos i cargo al capítulo de Xransportes.
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
101
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicl-
tado por el teniente de Intendencia,
administrador del Hospital Militar
de Logroño, D. José RibelJel Auñ6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bita
concederle licencia para contraer m~
trimonio con doña Amparo Herrer.
Rodríguez, de acuerdo con lo preve-
nido en el real decreto de :z6 de abril
de 1924 (C. L. núm. 1<)6).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid .. de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁl'I
Señor Capitán general de la sexta
región.
Excmo. Sr.: Vista 1.. instancia.
promovida por el teniente cor~l c»
Intendencia, con deatino en las ofid·
n.. de dicho> Cuerpo de la eexta 1'.
i'i6n, D. Mucelo Gonz'la G6mes,
en táplica de mayor antigüedad •
la. CTUI de la Real y Militar Ordea
de San Hermen.ei'ildo, r teniendo en
cuenta. que no ton v{hdoll para 101
efectos de la 'o>rden los beneficiOl de
la rea.} ord.en de primero de abril d.
lS9s (C. L. nt1m. 9:Z), el Rey (qu.
Dio« guarde), de acuerdo con lo iD-
formado por la Asamblea de la. refe-
rida Orden de San Hermenetrildo, ..
ha servido desestimar la petIci6n del
interesado por carrecer de derecho a
10 solicitado.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su cvnocimiento y demás efectoe.
Di06 guarde a V. E. muchOlS aíioe.
Madrid 4 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁH
Señor Presidente del Consejo Saio
pre"mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán gen,eraJ de- la sexta. r.
gi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ir.). et.
acuerdo con lo informado por fa
Asamblea de la R.eal y Militar ~
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici·
tado por el alférez de la tercera Co-
mandancia de Intendencia, D. Al-
fredo Garda CODstante, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conc6-
der~ licenCia para contraer matri-
monio con doña María del Carmea
'" Garda Resina, de acuerdo con l.
prevenido en el real decreto de 26 d.
abril de 19:Z" (C. L. n1im. 196) •
De real orden lo digo a V. É. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid " de junio de 1927.
DUQu:a DB TBrod
Señor Capitán genera! de la lecera
regi6n.
LICENCIAS
ci6n le relacionan, el Rey (q. D.•.)
ha tenido a bien aprobarlas, de con.
formidad con lo dispuesto en la real
orden circular de 22 de octubre c1e
1921 (D. O. nlÍm. 237).
De real orden, comunicada por el
leñar Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
m:b efectos. Dio. guarde a V. E. muo
cho. aIÍos. Madrid .. de junio de 1927.
El Dir_or ""erar,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
1 de jaulo de. 1927
Señore. Capitán general de la pri-
mera región y Comandantes gene.
rales de Ceuta y Meluta.
RELACION QUE SE CITA
Sección de tropa del Estableci-
miento Central de Intendencia.
Comandancia de Intendencia de
Ceuta.
Comandancia de Intendencia de
Melilla.
Madrid .. d'e junio de 1927.-Lo-
eada.
Excmo. Sr.: Examinada la. enenta
de Caja del ejercicio 19:ZS-26 de la
séptima Comandancia de Intenden-
cia., el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarla., de conformidad con
lo prevenido en la real orden circu-
lar d& 2:Z de octubre de 1921 (Colle-
ció,. Llgislati'lla nt1m. S~I).
De .eal orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dem!!
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
afios. Madrid 4 dé junio de 1927.
• El D1~ ..-.Jo
ANToNIO LOSADA OUIOA.
5e15.9r Capit'n general de la dptima
regi6n.
Excmo. Sr.: Vilta- la inltancia pro-
movida for el auxiliar de tercera
clase de Cuerpo auxiliar de Inten-
dencia, con deltino en las oficinas
de la primera. regi6n, D. Francisco
García Abenza, en súplka de que se
le concedan cuatro meses de licen-
cia, por asuntos propio.; para Lor-
'lui (Murcia), Lyon (FranCia) y Bar·
folk . (Estados Unidos), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder
a lo solicitado, con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De realvrden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1027.
DugUE DE TEroÁl'l
Señor Capitán general de la primera
regi~n.
Sefior Interventor general del Ejér.
cito.
SUPERNUMERARIOS
SeJ1or..•
a.cCI'• •• 11.III.m
DISPONIBLES
••
Excmo. Sr.: Conforme con lo so·
'licitado por el capitán de Artille-
ría D. Adolfo Zulueta Echevarría,
disponible en la octa'va región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce--
derle el pase a situación de super·
numerario sin sueldo,. C<YIl residen.
cia en la primNa región, con arre-
glo ,,:1 real decrl!to de 20 de ag06to
de 1925 (C. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra lIU cOlllOcimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 añ06.
Madrid .. de junio de 1927.
DUQUE DE TJmJÁl'I
Señoces Capitanes generales de la
primera y octava regionee.
Seilor Interventor general del Ejér.
óto.
•••
o. O. n6m. 124
Exc••. Sr.: En vista de lo mani-
&~tado por V. E. el día .. del co-
lT1ent~ mel, respecto al Coronel de
IngenIeros D. Gregario Francia y
Elpi$'a, con deltino en la Coman-
danCIa de Obra., Relerva y Parque
regional .de la cua:rta región, y en
la aetuahdad lometldo a obtervad6n,
como prelunto demente, deldo el 18
~e mayo pr6ximo pasado, el Rey
{q. D. g.) ha. tenido a bien aprobar
la determinación de V. E. y dil¡k)-
ner que el citado jefe cauu alta a
partir ~ 1.° del actual, en la n6mi.
~ de disponiblel de la primera r ••
peSo, conforme a 10 preceptuado en
101 artIculol tercero y 18 del Rei'la-
mento, aprobado por real decreto de
15 de mayo de 1907 (C. L'. nt1m. 69)
, real orden circular ~ 14 de 'e!lUo
~ 1031 (C. L. n11m. 22).
D. real o:d~ lo digo a V. E. p~
ra. IU conOCImIento y demí1s efertol.
PIOI guarde a V. E. muchos afiOI.
,Madrid 6 de junio de 1927.
DUQn OS TEruÁN.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
$eñores Capitán general de la cuar-
ta región e Interventor general del
Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
) Madrid 6 de junio de 19:Z7.
DUQUE DE TETUÁH
Excmo. Sr.: Examinadas las enen-
tas de material del tercer cuatrimes-
¡he del ejercicio 1925-26 de las uni-
~es de Intendencia que a continua-
""'_'. 1ItI....CI••H.r'l :.llItIr
......... # '-~
... 1:0NTABILIDAD . ..u,;;~
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EXPEDIENTES ·DEL JUICIO
CC' !'!TRADI CTO RIO
DISPOSICIONES
de l. Secretaria y DIrecciones Generales
de este Ministerio y de las Dependencias
Centrales
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de cuanto determina el artí-
culo 79 del vigente reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernan-
do, se publica a continuaci6n la or-
den general del Ejército de Espalia
en Africa del día 9 de mayo de 1927
en Tetuán, referente al teniente de In-
fanterfa D. Luis Baquera Alvarez.
Sef\()r Ca.pitán
regi6n.
Seílor Interventor
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
.en de San Hermenegildo, le ha REEMPLAZO I Dios guarde a V. E. mucholl aIioL
dignado conceder al tenien.te coronel ., . I Madrid 21 de mayo de 1927.
de Intendencia con deltlno en el Excmo. Sr.: Vllto el elcnto de DUQUE DE TuuAlr
Parque de dicho Cuerpo de Valm-I V. E. de l. de mayo pr6ximo pasado,' _
cia, D. Alberto Belenger Pech~, dando cuenta de haber declarado deISenor...
la Placa de dicha Orden, con la an- reemplazo provisional por enfermo, E r . t d I d' esto
tigUedad de 18 de octubre de 1926, con residencia en esta corte, a partir n c~mp Imlen o e I o IS~ la
debiendo cesar en el percibo de la del 7 de abril anterior, al capitin de ¡ en el arh~~lo 79 del reg amento e
pensi6n de la Cruz por fin del citado Intendencia, disponible en esta región, . ~eal y Mblldltar Orden Id~ San F~
mes, con arreglo a 101 artículol 13 D. Enrique Micó Sánchez de Neira, o, ap~o a o ~o~ rea ~cret~ e
y 2. del Reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.l se ha senido con- de novle'!1~r~ ultImo, e.1 JU~z mstrue-
r tercero de la real orden de 8 de firmar la dete~inaci6nde ,:,..E., por : ~or del JUICIO contradlct.ono que ~
Julio de 1918 (D. O. núm. 152). haberse cumphdo los requlslt~ que mstrure a fav~r del tensente de lo
De real orden lo digo a V. É. pa- previene la real orden de .1. de enero fa:ntena I? ~UIS Baquera Alvarez, me
ra su conocimiento y demás efectos. de 1918 (C. L. núm. 19l. Idice lo slg~lente: .
Dios gUarde a V. E. muchos años. ~ real orden lo digo a V. E. pa- D. Fra!1cls~o Lanuza ~no, teoJCll-
Madrid. de junio de I 9'J.7· ra su conocimiento y demás efecto•• ; te, ~e Artlllena, con destmo en el De-
D T <- Dios 'Tl1arde a V' E muchol años. ; pOSltO. de Ganado de Ceuta, secreta-UOUE DE ETUAJO ,.- •• i . d I d' d' . . ~ ..:-
_ . '. Madrid <4 de junio de 1927. . no e expe lente e JUICIO conu.....,;-
Senor Prellldente del CO~lleJo Supre- 1torio de San Fernando, que se m.-
mo de GueIfa y Manna. DUj;lUlt DE TETlJÁW truye a favor del teniente de Iofao-
Señores Capitln general de la ter- tería del Grupo de Fuenas Regulares.,
cera regi6n e Interventor general Señor Capitán ¡oeneral de la primera' Indígenas d,e Ceuta número 3. efoD
del Ejército. regi6n. : ~ui8 Baquera Alvarez, del que es j~
Señor Interventor ¡eneral del Eiér- l~str!1ctor el ~omandante.de CabaU~
't 1na, Jefe de dIcho Dep6slto, D. JulIO
CI o. Gutiérrez de la Vega.
EICDlO. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de I Certifico: Que de los folios 418 al
acuerdo) con lo informado por la I 420 Y vuelto, ambos inclusive de di-
A8amblea ~ la Real 'Y Militar Or- I che> expediente, hay unido un resm-
deo. de San Hermftloelrildo, ee ha digo- VUELTAS AL SERVICIO 1men Que copiado a la letra dice aaI:
nado conceder al teoiente coronel de ! Excmo. Sr.-D. Julio Gutiérrez de
Intendencia. con eestino «l el Paa"Que EX<:JIlo. Sr.: Visto el <:eTtifica.do: la Vega~ comandante .d~ CabaUerla,.
de dicho Cuerpo de Cartagena, don d~ 'l"e<:ooocimien.to facultativo $ufri- con destmo e~ el ~eposlto de Gana-
Alonso Comá.s Medina. la placa de do por el teniente de Inten.dencia, en ; do de Ceuta, Juez m~~ructor nombra-
dicha Ordt1l, con la antigiiedad de 6ituaci6n de rumplazo por enf«mo. ,do p~ra la e~a~u.aclOn del. pr~te
S de julio de 192 6, cLebiendo ce6ar D. Eduardo Cua.ñ6 Fernández, que expedIente de JUICIO c?ntradlctono de
en el percibo de·la pen.si6n de 131 cruz. V. E. cUI1l6 a ~te Ministerio en 14 San Fe.rnando que se m~truye a fa,!or
por fin del citado mes, con arreglo de mayo p:r6ximo pasado, el Rey del tensen te de Infanterl3 con destino
a loa artículos 13 y 24 del ~la- (que Di06 guarde) ha tenidQ a bien el} el Grupo de Fuer;:ail Regulares I~­
mento de la Orden y tercero de ~a oonceder la vuelta a activo dl'll referi- . dlgenas de Ceuta numero ~, D. L~
real orden de 8 d-e julio de 1018 do teIIliente, conforme determina la. Baquera Alvarez, a V. E. tIene el ho.-
{D. O. núm. 152). real orde'tl ciJrcular de 5 de juonio nor de exponer:
De real orden le> digo a V. E. pa- de 1905 CC. L. núm. 101), quedando El. presente exp~~~ente se instruye
ra. 8U conocimiento y demáe efectos. disponihle en esa región hasta que en VIrtud de la petlclon formulada por
DlOS a-uarde a. V. E. muchoe añ.,.. l~ corresponda obten~ colocaci6n, se- el i?t.eresado y por orden del exce-'
Madrid <4 de junie> d~ 1927: ,gún lo det«minado en la ~ 9 de lentlsl~? .adior. General en Jefe de
DugUlt DIt TltTuÁJf ,.eptif'mbre de 1918 (C. !.... núme- este EJercito•. dIctada en ~ de agosto
. • • 1 ro 249). de J9~4 (foho .1), ITlQm~estando en
Sefior Presidente del ~oneeJe>Supre- De rt'al ordf'n -lo digo a V. E. pa. e~la dIcha Superl~r Auto.n~~d que se
mo de Guerra y Manna. . ra eu <.onocimiento y demáe efectOll. d!SpOl~e la .formac!6n de. JUICIO contra-
Sefiores Capitán ¡'«meral de la ter- Dios Rua.rde a V. E. muchoe años. dlctorlo a mstancla del IIlteresado coa
cera Tegión e Interventor g'e'I1eral Madrid 4 de jUollio de 192 7. arreglo a lo preceptuado en el articu-
del EjércitfJ. lo 41 del reglamento de la orden y no
DugUlt D~ TItTUÁJII de oficio, por no haher presenciado
los hechos dicha autoridad.
general de la sexta A los folios 198 y vuelto, 232 y 233
declara el teniente coronel D. Eliseo
Alvarez A\-enas, primer jefe del Gru-
general dll Ejér- po de ·Fuerzas Regulares Indígenu
de Ceuta número 3, manifestando no
tener impedimento' legal ¡jara decla:-
rar y que conoce al teniente D. Luia
Baquera Alvarez por haberle tenido
a sus prdenes; Que dicho oficial asi...
tió a la operaci6n y combate del di&
6 de julio de 1924, cuyo objeto era
levantar el asedio a Cobba-Darsa; que
las fuerzas del Grupo que en dicho
combate tomaron parte iban 'manda-
das por el comandante D. Guillermo
de la Peña Cussi; que el declarante
presenció la operación desde el vi-
yac de Tisgarin, no teniendo conoci-
mIento de la actuación del teniente
Baquera sino por referencias y por el
parte que le dió el citado comandan-
te Peña., _
Que el compartimiento de dicho o&-
cial fué muy distinguido, haciéndolO
constar así en la relación que formol6
ieñor Capitán general de la primera
regi6n.
Seíior Intenentor general del Eiér·
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha servido conceder el premio de efec-
tividad .de 500 pesetas anuales, por
llevar CIDCO años de empleo, al ca-
pitán (E. R.) de Intendencia, con des-
tino en la primera comandancia de
I dicho Cuerpo, D. Jorge Carrillo Can-
dela, la que empel:ar~ a percibir a
partir de 1.0 de febrero último con
arreglo a lo dispuesto en la l~y de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 16<»).
. De real orden lo dig'O a V. E. pa_
ra su (;onocimicnto y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos añoa.
Madrid <4 de junio de 1~7. .
DUllUE DE TETUÁN
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4idae jefe. ~ la ~ae hací!l .constar
que el teniente de referencia. es me-
~r de recompensa especial; que
~I teaiente Baquera mandaba una sec-
ción ele 30 a 35 hombres, y que el
total dc las bajas Que tuvo la .c0mpa-
liía a quc pertenecía el refertdo ~6­
ciaI fueron 34. sin que pueda apr.eclar
el número de las que corresp~>ndleron
a la Sección que mandaba el mteresa-
do- que el declarante le faltan ele-
.:Utos de juicio para poder dec~­
l'aI" si el hecho esta o no comprend~-
~o ea el reglamento de la Real y MI-
litar Orden de San Fernando.
EJ comandante Peña en su decla-
raciónobrante a los folios 130 vuel-
to, 131, 221 Y 222 dice:
. Que el día 6 de julio de 1924 man-
4aba la columna designada para con.
~uci:r un convoy a la posición de
Cobba-Darsa, compuesta por dos com-
JlaÍÍías de Regulares de Ceuta, dos
de .Regulares de Larache y 40 caba-
llos de la Mehal-Ia Jalifiana. Las como
Pañías estaban organizadas con el per-
SODaI que quedaba útil a los Tabores
~e ambos Grupos y constaDan de unos
6l hombres por unidad; que el te-
Diente Baquera marcha en extrema
yanguardia al frente de su Sección,
siendo uno de los primeros que asal-
tarOb d poblado de Amagosj que el
enemigo defendía con especial empe-
liD y en lucha cuerpo a cuerpo fué
<letaJojando sucesivamente de los pues-
tos que ocupa 111 enemigo, dando lu-
gar con ello al avance del resto de la
columna.
Oue ocupado el poblado de Ama-
gos, continuó su Sección la marcha
a vanguardia detrás de la Caballería
~e Ja Mehal-Ia, a fm de emprcnder el
ac~ a Cobba-Darsa, en cuya oca-
sión, con verdadero valor, abnegación
y entusiasmo, y luchando cuerpo l
cuerpo con el enemigo, consiguió con
sus hombres dominar .en parte la si-
tuación, rompiendo el cerco y situan-
do hábilmente sus fUerzas en forma
que facilitó notablemente el acceso
ele la columnaj que las bajas sufridas
por la compilñía correspondieron en
su totalidad a la Sección de dicho
o6cial, las cuales ascendieron a más
ele la tercera parte del efectivo de las
que estaban confiadas a su mando;
.que con sus escaSQS hombres conti-
nuó batiendo al enemigo desde el ex-
·terior de la posición de Cobba-Darsa,
siendo herido gravemente, y no obs.
tante su resistencia en ser evacuado,
fué retirado por orden del declarante:
Oue cree el declarante que este ofi.
ciai COII 'su decisión y valor heroico,
fIO soJa facilitó, sino que contribuyó
con verdadera eficacia que con rapi-
dez y precisión se cumpliera el obje-
tivo propuesto y que por su brillante
actuación lo cree merecedor de una
~special y significada recompensa.
, EJ capitán D. José Ma1carnpo Fer-
nápdcz, en su declaración obrante al
folio 98 vuelto, dice:
Que sabc por referencias que la
actuación'del teniente Baquera fué
muy distinguida en la operación del
día 6 de julio de 1924; Que tuvo "or
objeto libertar la posición de Cobba-
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Darsa, marchando siempre en ext~e· do su avance siempre a extrema van-
ma vanguardia y entrando a vIva guardia con la fuerza Que le Qucdaba
fuerza en el poblado llamado de Var- hasta la posición citada, establecién-
gas de Amagos, sosteniendo con el dose en guerrillas a los alrededores
enemigo lucha cuerpo a c~c:rpo y 10- de la misma para proteger el convoy,
grar arrojarle de las POSICiones q~e conteniendo al enemigo que trataba
ocupaba, no obstante su mayor nu- con gran violencia de impedirlo, y en
mero haciéndole bajas vistas y reco- esta disposición fué herido graveme:l-
giéndole armamento; que continuó te teniendo .Que ser retirado; que es-
avanzando hacia Cobba·Darsa, des- taba sostenido por el resto de la fuer-
alojando de sus alrededores, rebasan- za y que los resultados de la operación
do dicha posición y facilitando con fUeron satisfactorios, puesto que se
ello la entrada del convoy; Que en logró introducir el convoy; Que con-
esta ocasión fué gravemente herido y sidera a dicho o6cial incluído en el
retirado a Tisgarin; que el hecho fué artículo 54 caso cuarto, quinto y sex-
individual, no pudiendo preCisar si to del reglamento de la Orden.
estaba o no sostenido por otras fuer- El teniente D. Manuel San Román,
zas; Que lo considera comprendido en a los folios 102 y 103 manifesta que
el artículo 5" del reglamento de San solo sabe por reierencias, puesto que
F-ernando. el declarante tuvo que ser retirado
El capitán D. José de Pereda AQui- por haber sido herido, que el teniente
no, al folio 302 vuelto, JOJ y J04, afir- Baquera al frente de su Sección y a
~a Slue conoce al teniente Baquera extrema vanguardia de la columna,
y como testigo presen.cial puede de- asaltó el poblado de Vargas de Ama-
c1arar Que dicho oficial mandando la gos, llegando a luchar cuerpo a cuer-
primera Sección de la compañía Que po con el enemigo al que arrojó de
mandaba el declarante, avanzó resuel- las posiciones que ocupaba, hadén-
to y valientemente en vanguardia del dole bajas y recogiéndole tres fusiles,
Tabor hasta ·tomar el poblado de Var- consiguiendo que las suyas fuesen eva-
Kas de Amagos, en donde el teniente cuadas sin pérdida de hombres ni ar.
Baquera llegó a 'luchar cuerpo a cuer- ~amento; que la sección se compo-
po con el enemigo, el que después de nía de veintiocho a treinta hombres, y
una lucha cruenta en donde perdió que cree Que no estaba sostenido, y a
más de la tercera parte de los hom- pesar de Que la situación del enemigo
bres Que mandaba y de preocuparse era muy tavorable. para el mismo, por
en aquellos difíciles momentos de re- encontrarse atrincherado en los puntos
tirar las bajas y del municionamiento dominantes del trayecto a recorrer,
de los hombres que le Quedaban, con- consiguió descongestionar el camino de
tinuó avanzando siempre en vanguar- Kobba-Darsa, la cual había de ser
dia, sosteniendo duro combate duran- abastecida por carecer de víveres y
te el trayecto .que recorrió, penetran- agua; que una vez en esta última posi-
do con la fuerza que le restaba en la ción, se estableció en sus alrededores
posición de Cobba-Darsa, que quedó con la fuerza que le quedaba para pro-
libertada; que ya en la posición cita- teger la entrada del convoy Y conte-
da y cumpliendo, órdenes de la supe- niendo al enemigo, que hostilizaba con
rioridad, ocupó puestos extratégicos gran violencia, hasta que por haber
en el ·exterior y para la defensa de sido herido gravemente fué retirado de
la misma, en cuya ocasión cayó herido la línea de (ueR'o. Que le cree compren-
gravemente teniendo que ser retirado; dido en el artículo 54 del reglamento
que tuvo más ele 20 bajas entre muer- de la Orden.
tos y heridos y Que estaba eoetenidQ. El teniente D. Rafael Pastor, en su
por el resto de su compañía y a la declaración, obran te al folio 324 vuel-
distancia que el terreno le permitía, to y 325, dice: Que fué testigo presen-
no pudiendo precisar las bajas que cial de los hechos realizados por el te-
tuvo el enemigo, pero que a juzR'ar niente Baquera, los cuales considera
por las qut' se vieron abandonadas y muy distinguidos, y que el hecho no
por los numerosos regueros de san- fué individual, sino mandando su sec.
gre, debieron ser numerosas y que ción, la que con obediencia ciega aIalt&
la acción fué favorable a nuestras aro el poblado de Amagos, la que defendía
mas. el enemigo tenazmente desde las altu-
El capitán D. José SOlclo García, ras, perfectamente atrincherado y con
en su declaración ohrante a los folios abu.ndancia de elementos y material,
180 y 181, ;Iice que el rcierido oficial teniendo que luchar cuerpo a cuerpo
mandaba la Sección de extrema van- Con éste, al que arrojó d~. sus posicio-
guardia y asaltó el poblado llamado nes, llegando a lener dicho asalto más
de Vargas d~ Amagos, llegando a lu· de la tercera parte de bajas de la fUer-
char cuerpo a cuerpo con el enemigo za que mandaba, catorce bajas de
superior en número, al que arrojó de treinta hombres, las cuales fueron re-
las posiciones, Que ocupaba, perdiendo tiradas sin pérdida de armamento ni
más de la tercera parte de los hom- individuo alguno. Que una vez Ocupa-
bres que mandaba, en número de ca- do el poblado, prosiguió su avance
torce de los trcinta que la componían, hasta el interior de la posición de Ko-
haciendo bajas vistas al enemigo, al bba-Darsa, y con el resto de la fuerza
<Jue recogió seis fusiles; que con la quc le quedaba, se establec¡ó en gue-
Jcupación de dicho poblado se consi- rrillas en los alrededores de la misma,~uió descongestionar el camino de la conteniendo al enemigo, que hostiliza-~osición de Cobba-Darsa, que había ba con gran violencia, permaneciendo
le ser abastecida ese día por carecer en esta situación h;:sta Que por haber
de víveres yagua, haciéndose enton- sido herido tuvo que ser retirado de
ces el con\'oy libremente y prosiguien- ~ la línea de fuego. Que debe añadir
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41ue la toma del poblado de Amagos la . por lo mismo le considera incluído en
!lizo con nJucha oportunidad, y de su . los casos cuarto y quinto del articulo
iniciativa al elegir el momento en que i S4 del reglamento de la Real y Militar
"ebía hacerlo; que gracias a su gran Orden de San Fernando.
'Yalor a su decisión e iniciativa citada, La declaración del oficial moro Sidi
le p~do tomar mucho antes de lo que M o h a m e d B. Mahimen Madano,
le esperaba, tanto más que, dado el obrante a los folios loS y 109, dec1ara-
_mino a recorrer en días anteriores, da 'nula por la autoridad judicial, no
fué imposible verificarlo a la columna. puede rehacerse por haber fallecido en
Que dicho oficial es considerado entre acción de guerra, según consta en el
IUS compañeros de heroico, y que por oficio obrante al folio 269, en cuya de-
todo ello le considera comprendido en c1aración relata los hechos en la mis-
Ios casos cuarto, quinto y sexto del ma forma que los anteriores declaran-
artículo S4 del reglamento de la Orden. tes, añadiendo que considera al te-
El teniente D. Alfonso Cirujeda Ga- niente Baquera comprendido en el ar-
lioso, a los folios 186 y 187. dice: Que tículo 54, casos cuarto, quinto y sexto
presenció la operación en que tomó del reglamento de la Orden.
parte el teniente D. Luis Baquera, des- El sargento moro Lahiassi B. Judu
.e Kobba-Darsa, y que desde allí vió Bocoya, a los folios 380 y 381, Y como
cómo cayó herido, pudiendo observar testigo presencial que fué de la actua-
41ue a pesar de ello continuó en su ción del teniente D. Luis Baquera, re-
puesto, y que en este momento el de- lata los hechos en la misma forma a
c1arante, en unión de otro oficial, cuyo los anteriores declarantes, añadtendd
nombre no recuerda, salieron de la po- que considera heroico el hecho reali-
lIición, y a pesar de ello y las súpli- zado por el expresado teniente y, por
<:as para llevarlo a la posición, no pu- tanto, comprendido en los casos cuarto
• ieron woseguirlo, y. en su vista, el y sexto del artículo 54 de la Real y Mi-
41ue declara, fué por una camilla, te- litar Orden de San Fernando.
niendo que retirarlo a viva fuerza, pues El sargento Pedro Urbán Nogueras,
éste manifestaba deseos de correr la en su declaración, obrante a los folios
misma suerte qu~ su Tabor. antés de 362 y vuelto, y 363, .relata los hechos
lIer herido el teniente Baquera; sólo en igual forma que los anteriores de-
sabe el declarante, por referencias, q1;1e Iciaran tes, :r que los he.chos realizados
este oficial, en tooo mom,ento, dlÓ, por el tenIente D. LUIS Baquera, los
ejemplo a sus fuerzas de valor y sere- 1considera muy heroicos.
.idad, animándoles por las muchas ba-l Igual relación de los hechos hace el
jas que sufrió la fuerza de su mando, sargento Leoncio Pérez Agua en sus
10 que, no obstante, consigui6 arrojar, declaraciones, obrantes a los folios
al enemigo de sus emplazamientos, I 254, 255 y ~6, y que cree que el te-
haciéndole bajas vistas, gracias a su I niente D. Luis Baquera hizo méritos
4irección en el combate. I más que suficientes para que le sea
El teniente D. Javier Rodríguez Iba- '. concedida la laureada de San Fer-
lurce, a los folios 20S y 209, dice: Que Inando. .
conoce al teniente D. Luis Baquera. I . Al foho ~99 obra segunda. d.eclara-
y que fué testigo presencial de su ac- : CiÓn del tenIente ~oronel D. GUIl~ermo
tuación el día 6 de julio de 1924, y que' de, la Pe~a CUSSI, el cual maOl~eSta
"icho oficial, al mando de su secci6n, ,que conSidera merecedor al temente
y en extrema vanguardia asalto el po- Baquera a que se le conceda la cruz
blado de Vargas de A~agos, \legan-j' laurea.da de San Fernando, como com-
lIo a luchar cuerpo a cuerpo con el ene- prendido en los casos cuarto y .exto
migo, superior en número, al que arra- del regl~mento de la Orden. .
j6 de las posiciones que ocupaba, y que Al f0.11O 386 se amplia la declaracI6n
en esta falle del combate, perdi6 más !~el capltá~ D. J,?sé Pereda, pl!:ra hacer
lIe la tercera parte de sus hombres, en Igual mamfestacl6n qu.e el temente co-
número de catorce, de los treinta que r,?nel Pefia,. por consld~rar compren-
mandaba, consiguiendo evacuar sus dIdo al temente D: LUIS Baquera en
bajas sin pérdida de hombres ni arma- los casos cuarto, qUinto y sexto del ar-
mento, y haciendo al enemigo bajas ticulo 54 d~l reglamento de la O:den.
'Yistas, recogiéndole seis fusiles. Que A 105.fohos 391. y vuelto, ampha s~
con la ocupación de dicho poblado, se de~laraclón el teDlente D. ~lfonso CI-
consiguió descongestionar el camino rUJe~a Gayoso ~n el sentid? de que
"e la posición de Kobba-Darsa la consIdera al temente D. LUIS Baque-
cual había de ser abastecida ese' día ra Alvarez mere,cedor de la cruz lau-
por carecer de víveres yagua, consi. reada. de San Fernando, como com-
&,uiendo el objetivo que se proponía. prendl~o en los casos cuarto y sexto
Que una vez en dicha posición, se es- del artlc~110 54 de la. Orden.
tableció en guerrilla en los alrededores El te~l~nte D. LUIS Baquera, en su
"e la misma, al objeto de contener al dec1araclOn ... obrante a los folios. 119
enemigo, que hostilízaba con gran vio- y 120, relata los hechos en la mls~a
lencia hasta que por haber sido heri- forma que lo han hecho los anteno-
.J • • res declarantes.
..o gravemente tuvo quc ser retirado; Al f . . .
41ue por dichos hechos lo considera ,o.ho 165. obra un ofiCIO del ex-
. . 'd . ce1elltlslmo scnor General en Jcfe en
comprendl o en los casos cuarto, QUIn- " " '
to y sexto del artículo 54 del rcgla- el que expone la Imposlblhdad de apor-
mento de la Orden . tar a }~s autos la declaración del ex-
. ' celentlslmo scñdr General n. J ulián
El tenIente D. F~.rnando Rama Ca- Serrano Orivc, por haber fallecido, y
bo,. en su declaraclOn, obrante a los que procede indicar al juez consultan-
fO~los 372 vuelt<;>,. 373 vuelto, hac~ la I te haga constar en el procedimiento la
mIsma declaraclOn que el antenor;. causa que impide recibir la declaración
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aludida, para justificar la falta lIIJue sa-
pone tal elemento df prueba.
Al folio '34 obra el parte de la ope-
ración, en el Que dice que el poblado-
de Vargas fué ocupado por una Mía
montada de la Mehal-la de Tetuin
número l. existiendo contradición el1-
tre las declaraciones prestadas y el alu-
dido parte, en el que no se hace men·
ción de ningún hecho aislado. haciendo
sólo referencia a la actuación del Ta-
bor, que en la proximidad de Kobbá-
Darsa libró duro combate COIl el ene-
migo.
Al folio 154, en oficio del Excmo. se-
ñor General, se expone: Que ell la re·
lación de distinguidos del Grupo de
Fuerzas Regulares Indigenas de Cen-
ta núm. 3, figura el teniente D. Luis
Baquera con la siguiente distinción:
"Valeroso y entendido oficial. que lle.-
v6 su sección admirablemente, avan--
zando al frente de e\la con decui6n .,.
arrojo ante un nutrido fuego enemigo.
Entr6 en la posici6n de Kobba-Dar~
y al establecer la guerrilla en sus al-
rededores, cayó gravemente herido•
siendo merecedor de una especial re-
compensa".
Al folio 257 figura un oficio _ el que
queda declarado las diferencial de
bajas y personal que componía la sec-
ción, que existe entre las declaraci<>-
nes de los testigos y las que figuran
en las relaciof!.es de los folio. ~ y 79.
Cuenta este oficial con máa de vein-
te hechos de Armas, ha sido citado
tres veces como distinguido e. la or-
den ¡¡eneral de este Ejército, y se halla
en posesión de la Meda\la militar de
Marruecos con el pasador "Tetuán ", '1
cruz del Mérito militar con distintivo
rojo, habiendo sido herido da. 'YCcea
r ha\lándose bien conceptuade por aus
Jefes.
Por real orden de 2 de enere de 1925
(D. O. núm. 2), le fué concedido el
empleo de capitán por méritos &e gue-
rra.
Al folio 355 obra la hoja cU.ica de-
tallada de D. Luis Baquera Alnru.
Lo que como resumen de la primera
parte de lo actuado, y a lo. fines det
art!culo 79 del reglamento 'YigeDte para
el mgre.o en la Real y Yilitar Orden
de San Fernando, tengo el honor de-
elevar a V. E. para su publicaci6n en
la orden general del Ejército y DualOo
OFICIAL DEL MINISTZJUO DE U. Guuu
r,?gándole que una 'YCZ publicado a:
dIgne ord~nar se remita a e.te J uz-
gado un ejemplar de cada uno de di-
chos documentos para constancia en.
el expediente que a favor de dicho oli-
cial me hallo instruyendo.
Dado en Ceuta a 24 de febrero de-
I~7.-Excmo. Sr.-Julio GtúiétT'l-
Rubricado." .
y para que conste, expido el presen-
te a los efectos del artículo 79 del vi-
gente reglamento de la Real y 'Yilitar-
Orden de San Fernando, en Ceuta a
25 de febrero de 1927.-Fr/mCisco~
nuza.-:-Rubricado.-V." B.o: Gwtiérr,¡.
~ubncado.-Hay un sello en tinta que-
dIce: "Depósito de ganado de Ceuta
Juzgado". •
Lo que de orden de S .E. se publi-
ca en la general de este día, exhortan-
do a todos los Generales, jefe¡¡, oficia-
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~ lel e individuos de tropa y marineria,: Dios guarde a V. E. muche- afie-.~) que lepan algo en contrario o capaz de 'Madrid .. de junio de 1927.modificar la apreciación de 101 hechol' El mr-. ....... .citados, a que se presenten a declarar I ANToNIO LOSADA OIlTKGA. Excmo. Sr. : Por lA Pll"elIidsl.cia _ante el juez instructor, de palabra o . '. este Conaejo Supremo ee dice conpor escrito, en el plazo de diez días,\ Señor. CapIU,u genenl de la. .~ptima esta. 'fecha. a la Direccidn genua1 _
':!' a contar desde la publicación de esta 1 reglón. . la Deuda y Clues PalIivu, lo aí-
,J orden gmeral en el DlAJI,lO OFICIAL DEL, Señoree Iuterventor general del ~)~r- guiente:
MINIsn.ro DE LA GUE.JtA. \ cito y Director de la AcadellUa de Eate C~ Supremo, fa yirtnd
El Jefe de Estado Mayor~ Arti1l«fa. de laa facultad. quew, confiere lA.
j{O#HIel Godtd. • VACANTES ley de 13 de enero de 1<)0.4, ha decla.-
I . , rado con d«echo a pensi6n a le-,Circsútlf'. De ordell del exce1ftl- comprendidOll en la uBida celación,
tisimo señor Míniltro de la Guerra, que empieza con dob Jotrefa Aba-Direcci6n general de Instruc- ',loe jefa. de loe Cuerpos de Artille- r~ del Hoyo y termina con doña F6-
ci6n y Administración ría de la PelÚD6Ula que en &UII. pb&l- u.a Lamu Garda., C1IJW babera-I tillall figuren trompetas, manlfeeta.- puivoe ee le. .atíefarin _ la for-
rán con urgencia, a lA eecci6n del IDa que te exprfllla en :la mÍolma,
Arma de este Ministerio, JOII que de mientraa 'COllllel'Ven w aptitud legal
dicha ot.a.e deeean paear voluntaria- paca el percibo Y a ,l~ pa.dne ea co-
mente a CQClti.nuar ~ eervicioe en participaci6.n, sin neceeidad de nue-
el regimi.en~ mixto de .Artillerla d.e vo eeñalami.ento a faTor del que so-
Gran Canana, Agrupaa6n de Arti- bceviva.
llerla .de campaña de Ceuta o en el I Lo que de ord.tm del Sr. Pre-1den-
Ex.cmo. Se.: De orden del UC6- p!Ímer regimiento. dle Arti~ • ~ ~anifiesto a V. E. para .. cono-.
1entíeimo se.ñ0l' Mí.niAItro de la Gue- p~, en loe que ex~ d~, anco V cl~Illento y deaúe ef«t~.
R.a, IN! coDcclden Temte diaa de pr6-1 8e1ll. TacaD~ .res~vame.nte. DlOS .g'Wllrde a V,. E. mucho. a40a~
U'Og& & la" lic.eDcia qJ1e por enfermo 1 D~ guar~ a. oo. muchos años. Madnd 29 de .abnl de 1927.
"fruta en Valladolid. a partir del Madnd .. de )muo de 1,927· I!l OnenJ 5ecretarIe.
30 de mayo pr6ximo paea.do, al al- . El DINct.oo- ..-nI. PmKo VDDUGO CA8ftO.
f&ez..alunmo de la Academia de Ar- A.1ftOMo LOSADA OIl1'lGA.
tillerla D. Roberto Quiño.nes Robles. JSefiOlr...
© Ministerio de Defensa
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l!ltereudol
o.' josefa Alvarez del Hoyo...•....•. IViud•. '1'o.' Matilde Domlnguez Alvarez .
Ouipúzcoa....•. (O.•Anto~io Do~{niuez Alvarez .•.••.! Suboficial de CarabiDeroe. D. Allredo 00'\1 0001 OOIR O 22 de enero 1924O. lesu_a Oommguez Alvarez Hutrfano mlnmez HC"'bdez....................· . . •
O. Miguel Domm¡¡uell Alvarez .....•.
• Alejandro Oom{niUU "lvarez••..
I I ,1 I Pa¡d.' DIrección lMadrId /O.' facunda Rodrlguez jutrez Vlud 'lo~~e. ~~.I~~.~:~. ~h.l~~~. ~~~ 604 Idem. 21 marzo .. 1926 ~e~eJ:~~r..~:\M.drl4 IMadrld .
I Pulvu .......¡Ley" de 8 de Julio de , Ietc - Pedro Clemente Pr checo.. .. . eato de Infante UaD Clemente Ma· 1860 J 29 de junio deeres /AqUllln. Macias R.mos /p.dr" ~ ~.! !1.870 00 1918y R. O. de 13 de 24 febrero. 1 Ctcerel IHol¡.do ICictfea ..
octubre de 1923.....
• ¡Est.tuto pe Clases pa'f lD It r! i .Com.nd. ,oral.l . . sivu álJrobado or e s I aespe-de Ceuta Dolores P,llero Ramlrez Vlud Otro, E11.s Ollero RodríiUU 59(j 00 R. D. de 22 de oc~' 14 enero .. 1927 cral de Hacle.· Ceut Cidlz .
bre de 1926......... d. de CeutL..
Vall.dolld i ~~sarlo luArel Antoltn Idem Ml1siro de 1,-, feli~ M.rtin Bueno....... 450 OOIiR. 0.22 decnero Im.U 18 octubre 1~~all'dOHd ~1I'dOlld""""~'" V.lladolld ..
V.lencla "scual Muedra Vela P d C r.' . 1 1 ralb VaI-cla.
........ Is.bel Calduch Quil.,............... • res... o",et.. Vlcenlr Muedra duch......... 374 50 ¡11 dlcbre.. I a ene L....... L .u .
Pontevedra /Vicente Arca frech Padre Sold.do de 1", f.ustillo Arca Torres...... 328 líO. 17 sepbre. 19'21 Pontevedra..... ntls Poatevrclra •••
Ltrld 'IA,ntonlo 801x fregmols lldem Otro, Jaú Boj:r Villaj..n................. 328 se Leyes 8 julio 1860 y 29 16 ldem 192 Barcelon. ell·Hocho Urlda .
león Rog.ll0 Castro 8uelta , ¡p d O Usa d Ca ....d junio 1918 y R. O. de 1" b IN" L ó 1 b 1 ,....tu
........... Manuela Mtnd.z Durán............. a res... tro, r o sirO Mal CZ............. 328 50 20 lebrero 1923...... .. octu re. ,,_ en........... o um ranos. ~ .
Albacete lEmilio Pardo López "¡Id O . lb jOOlosalvo de Faente.l- 'lb ...
........ / tUllenla ViHanueva Dódena, rm..... tro, LuIs Pardo Villaauen.............. 328 50 10 nobre .. 19'2 acetr blllL JI' .ce, .L IV" '" . .
ogrollo. alrntm RU1Z Arnáez Padrr Otro, Sutia¡o Rulz RlalIo................ 328 50 30 mayo 192 lo¡rollo. 'l"nmdanL Locrollo .
. Idtntlcal leyes y R. D.
Barcelona jacmto Portera Sánchez............. '-. del DfreclorloMllltar
.. ' ·Icuian. ODllcla Pellicen I".dres Otro, Manuel Portera Oalid.............. 328 50~ de 28 de Sepl1elDbre~ lO julio ••. I Barcelon Barcelona .' BarcelonL .
l ó I l ele 1913............. .Ctceres e n Boll., Santos ..
....... "¡M.rla Oabela Maleos fldelD.•••• Otro, "mstfn Bollal O.~la . ...•.••...••• 137 OO/Decreto de las Cortts119 m.yo... Ctcerel randlll /CiCtfea ..
8arce!(."a' 1Nicasio GarrIdo uarc¡i:::::::::::::: . de 28 de octubre de
.. felisa limas Oareí...... . Idem Otro, ferDalldo Oamdo Lamo........... 137 00 1811............... 24 Idem... Barcelona BarcelonL BarceIoDL ••••
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. (A) D ~be abon~rse a.los interesa los en la fo-ma siguiente: l. mitad a la viuda mien'ru perma"ezca en su estado actual, y la otra mitad, por partes""¡es, entre los hu~rfano. que
eXIsten; a las hembras, 011 n'r¡¡s se conserv~n solteras y a los varones D. Antonio, D. Miguel y D. Alejandro, hasta el 18 d~ abril de 1928, ID de julio de 1939 y 18 de octubre de 194ftfe~ha, 1:1 que, r sp ~ct¡vamel1te, ell npL:n lo; 24. años de edad, cesan¡j~ antes, .i obtienen sueldo del Estado, Provin.cia Muni.cipio, que, su~ado a la pensión, exceda de ~.OOO. puetaJ •
año, acumulándose la parte del huérfano que pierda la apt tud legal para el percibo, en los que I~ conserven, y debiendo perclb.rla D.- Matllde, durante 5U menor edad, por qwen acredite
ser su tutor. '
M,drid 29 de abril de 1927.-El General Secretario, p,tl,tJ V"tlNgO CtUtI'o.
